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ABSTRAK        
Rofiana. 2019 . Efektifitas Penggunaan Model Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe Broken Triangle Untuk Meningkatkan Maharah Kitabah Di 
Kelas  VII A MTs Sunan Kalijaga Surabaya. 
Pembimbing 1   : Dr. Syafi’i, M.Ag 
Pembimbing 2   : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci  : Model Pembelajaran Cooperative Learning, Broken 
Triangle, Keterampilan Menulis 
Bahasa Arab merupakan Bahasa Asing di Indonesia, bukan Bahasa sehari-
hari mereka, dan bukan pula Bahasa ibu. Oleh karena itu, para pembelajar 
Bahasa arab kerap merasakan kesulitan ketika mempelajari Bahasa tersebut. 
Seperti halnya yang di alami oleh siswa kelas VII MTs Sunan Kalijaga 
Surabaya, mereka kesulitan dalam menyesuaikan cara menulis yang sesuai 
dengan kaidah-kaidah Bahasa arab yang betul seperti kesulitan dalam 
keterampilan menulis. Dengan adanya kesulitan tersebut, muncul salah satu 
Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Broken Triangle untuk 
meningkatkan keterampilan menulis kelas VII A di MTs Sunan Kalijaga 
Surabaya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan 
menulis (2) untuk mengetahui pembelajaran melalui Model Pembelajaran 
Cooperative Learning Tipe Broken Triangle untuk meningkatkan keterampilan 
menulis kelas VII A di MTs Sunan Kalijaga. 
Untuk menjawab argumen tersebut, metode penelitian yang digunakan 
oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti 
menggunakan metode observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 
sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas VII A MTs Sunan Kalijaga 
Suarabaya, total satu kelas yaitu tiga puluh dua siswa.   
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana cara menulis kosa kata 
dengan benar dalam pemebalajaran Bahasa arab siswa yaitu praktek Model 
Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Broken Triangle untuk meningkatkan 
minat menulis Bahasa arab. Sebab-sebab penerapan adalah interfensi Bahasa, 
ketinggian dalam generalisasi, kosa kata Bahasa yang baru, penerapan kaidah 
yang kurang lengkap, asumsi yang salah. Dan solusi untuk meminimalisir 
keselahan praktek tersebut, peneliti menyarankan kepada guru agar 
menggunakan penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning serta 
salah satu media Broken Triangle untuk meningkatkan minat menulis, 
nampaknya model dan media tersebut akan mendukung dan menambah 
pemahaman siswa dalam belajar Bahasa arab. 
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 الباب األول
 املقدمة
 خلفية البحث .أ
اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم واللغة العربية هي 
أغراضهم وقد وصلت إلينا من طريق  عن الكلمات اليت تعربها العرب
النقل، وحفظها لنا القراَن الكرمي واألحاديث الشريفة مما رواه الثاقفات من 
منثور العرب ومنظومهم. كانت اللغة العربية لغة للعبادة فال ميكن أن 
نفصل بينها واإلسالم، إلهنا هي لغة وحيدة يف العامل اإلسالمي وهلا منزلة 
 1ي هو كالم هللا.ذن العالية كلغة القراَ 
اللغة العربية ، اللغة إحدى اللغة يف العامل  هين اللغة العربية إ
تستخدمها من يعيشون يف الشرق األوسط و مشال أفريقيا. وهي إحدى 
اللغات العظيمة اليت هلا شأن عظيم ومكانة سامية يف العامل, ولغة اإلسالم 
العربية هي اللغة الرمسية يف مخسة واملسلمني منذ بداية اإلسالم. اللغة 
وعشرون دولة، وهي اللغة العربية املستخدمة يف القرآن. يف العصور 
الوسطى كانت اللغة العربية أيضا أداة رئيسية للثقافة، خاصة يف العلوم و 
 2الرايضيات والفلسفة.
ذا كان شخص ما يريد أن يكون قادرا على تعلم اللغة العربية، إ
ديك الكثري من املفردات. يف بعض األحيان تعلم اللغة جيب أن يكون ل
العربية مملة للطالب الذين ال حيبون اللغة العربية. لذلك جيب على املعلم 
عادة ما يعين  م. منوذج التعلعلمتقدمي املفردات ابستخدام منوذج الت
املساعدات السمعية أو البصرية املعلمني استخدام لتعليم املواد لتحقيق 
املقصود من أفضل الصور والرسم التحرير على علم التعليم تبحث  الغرض
 
 . 7(، ص: 1993، )بيروت: منشورات المكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييني،   1
 11صف  33٤1المكرمة، مكتبة دار إحياء الترات،، مكة تدريس اللغة العربيةالنمري حنان سرحان عواد ،  2
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التعلم هي عملية  عن بعض اإلاثرة واملتعة. وميكن أن يقال إن عملية
ذج التعلم هي كل ما ميكن استخدامه لتوجيه الرسالة و اتصال. لذلك من
)املواد التعليمية( حبيث ميكن أن حتفز اهتمام واهتمامات وأفكار ومشاعر 
 الطالب يف أنشطة التعلم لتحقيق الغرض من التعلم.  
واحد ميكن أن يساعد الطالب ال يشعرون أبي  متعلالمنوذج 
مع اسرتاتيجية التعلم التعاوين. صعوابت يف عملية تعلم اللغة العربية هو 
التعلم التعاوين أبنه ( 2012:31) ويف سياق التدريس، تعّرف ميفتول هدى
تشكيل جمموعات صغرية من الطالب املطلوب منهم التعاون وحتسني 
 التعلم للطالب اآلخرين.
ومن بني اللغات العديدة املعرتف هبا يف هذا العامل اللغة العربية. 
سائل التواصل بني املخلوقات ، فإن هذه اللغة هي أيضا ابإلضافة إىل و 
وسيلة للتواصل بني املخلوقات واخللك اليت تتجسد من خالل األنشطة 
 الدينية ، مثل الصالة والذكر ، وما إىل ذلك . 
وعلى الرغم من أن أتباع اإلسالم يف إندونيسيا حيتلون مركز األغلبية، 
و  كفاءة تعلم تعليم هذه اللغة األجنبية. إال أن ذلك ال يصبح ضمانة فعالة
حقيقة أن يف هذا اجملال يدل على أن العديد من الطالب من خمتلف 
مستوايت التعليم الذين إتقان اللغة العربية ال يزال مصدر قلق كبري. ومن 
املؤكد أن هذه املسألة ليست من مسؤولية احلكومة أو وزارة التعليم وحدها 
  3ؤولية مشرتكة. فحسب، بل هي مسألة ومس
ويرى عبد املعني أن هناك ثالث صعوابت يف تعلم اللغة العربية. 
أوال، مشكلة اللغوية، وصعوبة يف اجلانب السليم، واخلطأ يف مساع صوت 
الرسالة اجملاورة للمخلوق، ووجود عدم املساواة بني أولئك الذين مسعوا مع 
الدافع يف تعلم لغة واحد مكتوب. اثنياً، املشاكل النفسية، أي مشكلة 
 
 ,Yogyakarta:Pustaka Bahasa Arab dan Metode PengajarannyaAzhar Arsyad),ترجم من :  3
Pelajar,2003),hal.11 
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اثنية، من حيث اللغة العربية. واملشاكل الثالث للمعلمني ومنهجيتهم 
 ٤التدريس. 
وللتغلب على خمتلف الصعوابت املذكورة أعاله، يلزم التوصل إىل 
حل. واحد منهم هو منوذج التعلم التعاوين من نوع مثلث مكسورة. 
رة على التحول إىل شيء وابلتايل فإن اللغة العربية هي آفة للطالب القد
 ممتع والعبء يتحول إىل حاجات سور. 
الثانوية اإلسالمية  جاغادرسة سوانن كايل من م تارت الباحثةاخ
وانن كايل وية سالثاندرسة ابملم اللغة العربية يكهدف للبحث. تعل سورااباي
 ةفرص املدرسة يل إىل أن يهيمن عليها املدرسون وتعطيميسورااباي  جاغا
للطالب لتطوير إمكاانهتم، وابلتايل فإن جو الصف أعجب راتبة  قليلة
 الطالب سلبية. يصبح موقف و 
تجربة استخدام ب  الباحثة القيام اولحتانطالقًا من هذه الظاهرة، و 
م اللغة العربية. على أمل ييف تعل"Broken Triangle"ين التعاو  مذج التعلو من
الفصول الدراسية ديناميكية وإاثرة  حالأن تكون قادرة على خلق 
 . لطالب اللغة العربية تعلمانت الطالب وإاثرة مستوى نتائج إمكا
   التعاوين فعالية استخدام منوذج التعلم " وضوعمب حبثهاوهكذا، نتوقع   
Broken Triangle  صل السابع طالب الف لرتقية مهارة الكتابة عندى
 ائليضا املس" كان أ الثانوية اإلسالمية سورااباي مبدرسة سوانن كايل جاغا
لمدارس املعنية لاجهها املؤسسات التعليمية وخاصة مشاكل اليت تو ل ااحليف 
 لمعرفة العلمية وخاصة يف جمال تعليم اللغة العربية. ل وخصوصا
 
 
 ترجم من :  ٤
Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah Terhadap 
Fonetik dan Morfologi), (Jakarta:Pustaka al-Husna Baru, 2004),hal.41-44 
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 قضااي البحث  .ب
اليت تتعلق به  منوذج التعلمإذا نظرت إىل هذا املوضوع، فوجدت الباحثة 
 هي: 
لدى طالب الفصل السابع مبدرسة سوانن  مهارة الكتابة كفاءة كيف   -1
 ؟  الثانوية اإلسالمية سورااباي اغاكلي ج
لرتقية مهارة  Broken Triangle التعاوين استخدام منوذج التعلم كيف -2
الثانوية  اغاالفصل السابع مبدرسة سوانن كلي جالكتابة لدى طالب 
 اإلسالمية سورااباي ؟
لرتقية  Broken Triangle التعاوين استخدام منوذج التعلمفعالية  كيف -3
 كايل جاغامهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة سوانن 
 ؟ الثانوية اإلسالمية سورااباي
 أهداف البحث  . ج
 أما األهداف اليت أرادت الباحثة يف هذا البحث هي: 
لدى طالب الفصل السابع مبدرسة سوانن  مهارة الكتابة كفاءة ملعرفة   -1
     الثانوية اإلسالمية سورااباي. كايل جاغا
لرتقية مهارة  Broken Triangle التعاوين منوذج التعلم استخدام . ملعرفة -2
الثانوية كايل جاغا الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة سوانن  
 اإلسالمية سورااباي.
لرتقية  Broken Triangle التعاوين منوذج التعلمملعرفة فعالية استخدام  -3
 كايل جاغامهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة سوانن  
 الثانوية اإلسالمية سورااباي.
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 منافع البحث .د
 كما يلي:العلمي ف البحث  منافعأما 
: ال ستفياء بعض الشروط للحصول علي درحة   للباحث -1
والتعليم يف شعبة اللغة العربية بقسم كلية الرتبية  (S.Pd)بكلوريوس 
 اللغة العربية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
ة :   التالميذ  -2 تسهيل تعلم الطالب يف اللغة العربية خاص
 .على مهارات الكتابة ابستخدام منوذج التعلم
: لتطبيق املناهج الدراسية اليت تستند على منوذج  للمعلمني  -3
 التعليم احلديثة. 
ة احلزانة اإلسالمية والعلمية واملعرفة وأن : لزايد للمؤسسة  -٤
  يكون هذا البحث مراحعا يف تعليم اللغة العربية.
 
 جمال البحث وحدوده .ه
حتديد هذا البحث كما  ةالباحث التوّسع بياانت البحث, فلدلك تعطىلكي 
 يلي :  
 احلدود املوضوع -1
 Broken التعاوين منوذج التعلمموضوع هذا البحث  ةالباحث تحدد
Triangle صل السابع مبدرسة لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الف
 الثانوية اإلسالمية سورااباي. سوانن كايل جاغا
 احلدود املكانية  -2
الثانوية اإلسالمية  كايل جاغاسوانن  مبدرسةأجرى هذا البحث 
 سورااباي. 
 احلدود الزمنية    -3
 م2020 -2019ى هذا البحث يف العام الدرسي أجر 
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 وحتديده  توضيح املوضوع .و
عن  ةشرح الباحثتالبتعاد األخطاء يف فهم هذا البحث العلمي س
 املصطلحات املهمة كما يلي :
 فعالية  -1
  مبعىن : املؤثر. من كلمة فعال
ويقصد هبذه 5قدرة إنتاج أثر : ))فعالية أسلوب تربوي (( 
يل اسوانن كمبدرسة  الباحثة النشاط الدراسي اليت أجرهتاالفعالية هي 
 الثانوية اإلسالمية سورااباي. وغو ج
 منوذج -2
جيد هذا النموذج التعليمي هو تعليم اللغة العربية مع متعة وليس 
 .مملة
  التعوين ممنوذج تعل -3
جزءا من التعلم الذي يفسر  ويناالتع موميكن أن يكون منوذج التعل
املواد التعليمية ويستخدم الستخدام هذه املواد لتحقيق عنصر 
ميكن تفسريه على  ويناالتع نتائج تعليمية معينة. يف منوذج التعلم
أنه خطة حتتوي على األنشطة التعليمية اليت يتم تنظيمها لتحقيق 
 األهداف. 
هنا، يستخدم الباحثون منوذج التعلم الصحيح املستخدم لتعليم 
. ويناالتع ي والباحثني الذين أيخذون منوذج التعلمالتفكري اإلبداع
: أنشطة التعلم اليت تزيد من قدرة  ويناالتع مذج التعلو ما هي من
الطالب على التحقيق يف شيء ما بشكل منهجي ونقدي 
 6 ومنطقي، حىت يتمكنوا من إهناء نتائجهم بثقة.
 
 821بيروت/ ص.-المعجم الواسط في اللغة العربية المعاصرة/دار المشرق  5
 ,Strategi Belajar Berfikir KreatifEuis Ismayati dan Luthfiyah Nurlaela ,ترجم من :  6
Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2015. Hal: 17. 
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4- Broken Triangle 
 Brokenالتعاوين من نوع  مغالبًا ما يشار إىل منوذج التعل
Triangle أيًضا على أنه لغز، ولكن Broken Triangle  حيتوي
على ثالثة أشكال كسرية فقط، وهي األشكال الثالثية واملربعة 
 والقلب. 
 مهارة الكتابة -5
الكتابة كعملية ترمز إىل اختبار األصوات على أساس قواعد 
واألفكار واألفكار املوجودة يف معينة. وهذا يعين أن مجيع األفكار 
املؤلف يتم نقلها ابستخدام رموز اللغة اليت مت نسجها، واليت من 
  7خالهلا الرموز ميكن للقارئ أن يفهم ما يتحدثه املؤلف.
 الدراسة السابقة  .ز
 Digital" حمم األميات املتعتددة الرقمي مفعالية تطبيق منودج تعل -1
Multiliteracy"  لرتقية مهارة الكتابة لطالب الصف األول ابإلنرتنت
 سورااباي. 3يف املدرسة الثانوية حممودية 
 فاطمة الزهراء عبد الرمحن  :  البحث 
  2017 :      السنة
 : سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية   جامعة
 : تعليق البحث
فعالية تطبيق منودج  هذا البحث نبحث عن املشكلة عن كيف
ابإلنرتنت  "Digital Multiliteracy" حمم األميات املتعتددة الرقمي متعل
. Uji T الكمية ابلستعمال تلك البحثة هو حبث  .لرتقية مهارة الكتابة
واألسلوب مجع البياانت ابلستعمال املالحظة واملقابلة واإلستبياانت 
 
  ,Malang Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa ArabRosyidi Wahab ,ترجم من :  7
: UIN Maliki Press, 2011 hal 97. 
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لطالب الصف األول يف  والواثئق واإلختبار. واجملتمع البحث هو
 سورااباي. 3املدرسة الثانوية حممودية 
فاطمة الزهراء ه تالفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدم
فعالية تطبيق منودج  كيف. البحث العلمي له يبني عن عبد الرمحن
ابإلنرتنت  "Digital Multiliteracy" حمم األميات املتعتددة الرقمي متعل
استحدام  فعالية أما هذا البحث فتبني عن كيف. لرتقية مهارة الكتابة
الفرق . الكتابةلرتقية مهارة  ”Broken Triangle“التعاون  منودج التعلم
 وسيلة تعليم.و  اسرتاتيجية التعليم هو
اإلبداع يف تعلم الطالب يف  قيةلرت  Broken Triangle منوذج تعلم املثلث -2
 . املواد القرآنية
 أزفة النجاحا  :  البحث 
 2018:   السنة 
 اإلسالمية احلكومية كاىل جوغو: سوانن    جامعة 
 : تعليق البحث
 Broken منوذج تعلم املثلث هذا البحث نبحث عن املشكلة عن
Triangle  ستعمال الكمية ابهو حبث . تلك اإلبداع قيةلرت Uji T .
ستعمال املالحظة واملقابلة واإلستبياانت واألسلوب مجع البياانت اب
استحدام  فعالية أما هذا البحث فتبني عن كيف. والواثئق تواإلختبار 
الفرق . الكتابةلرتقية مهارة  ”Broken Triangle“ التعاوين منودج التعلم
 .اإلبداع قيةلرت  هو
 Project Based“فعالية اسرتاتيجية التعليم القائم على املشاريع  -3
Learning”  لرتقية كفاءة مهارة الكتابة لطالبة الصف الثامن مبدرسة
 المية بنجالن مادوراالتحريرية املتوسطة اإلس
 مارية القبطية:    البحث
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 2018:   السنة 
 : سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية  جامعة 
 : تعليق البحث
فعالية اسرتاتيجية التعليم بحث عن املشكلة عن ي هذا البحث 
لرتقية كفاءة مهارة  ”Project Based Learning“القائم على املشاريع 
أما هذا . Uji T ستعمال الكمية ابهو حبث  ذالك البحث .الكتابة
 التعاوين دام منودج التعلماستخ فعالية البحث فتبني عن كيف
“Broken Triangle”  اسرتاتيجية هي الفرق . الكتابةلرتقية مهارة
 وسيلة تعليم. التعليم
 
 خطّة البحث . ح
 هذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب كما يلي : ةنقسم  الباحثت
عن خلفية البحث والقضااي  ةبحث الباحثت:يف هذا الباب  الباب األول
البحث وأهداف البحث ومنافع البحث وجمال الباحث وحدوده وتوضيح 
املوضوع وحتديده والدراسة السابقة, وهذا الباب مهم ألنه سيكون وسيلة لفهم 
 املوضوع التالية.
 
الدراسات النظرية من  عن الباحثة بحثت: يف هذا الباب  الباب الثاين
 Broken Triangle التعاوين منوذج التعلمالفصل األول، يبحث عن  موضوع
يبحث عن الفصل الثاين، وكيفية استخدامها. وظيفة وفائدة وأنواعها وتعريفها
االسرتاتيجية  الصفات وخطواتو  يفاتكشساال اسرتاتيجية التعليمتعريف 
 .تعريف مهارة الكتابة وما يتعلق هبا الفصل الثالث،  .التعلم
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عن نوع البحث ومصادر  الباحثة ثحبت: ويف هذا الباب  الباب الثالث
البياانت ومتغري البحث وفروض البحث وجمتمع البحث وعينه وطريقة مجع 
 البياانت وبنود البحث وطريقة حتليل البياانت.
عن الدراسة امليدانية  ب تبحث الباحثةويف هذا البا  :الباب الرابع 
  Broken Triangle التعاوين منوذج التعلماستخدام فعالية  عنوالدراسة التحليلية 
مدرسة سوانن   حملة التارخيية عن الفصل األول يبحث عن .الكتابةلرتقية مهارة 
عن البياانت  الفصل الثاين يبحث .كلي جغا الثانوية اإلسالمية سورااباي
 Broken التعاوين منوذج التعلماستخدام فعالية  عنوكيفية التحليل عن 
Triangle لطالبا الكتابةلرتقية مهارة  يفاتكشساال إبدارة اسرتاتيجية التعليم 
 .غا الثانوية اإلسالمية سورااباياالسابع مبدرسة سوانن كلي جالفصل 
 ةيف هذا الباب يشتمل عن اإلختتام ونتائج البحث : الباب اخلامس
 واإلقرتاحات.
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 الباب الثاين 
 الدراسة النظرية
 لتعاوينا منوذج التعلم  :الفصل األول
  منوذج التعلم .أ
  منوذج التعلمتعريف  . 1
حيتاج إىل فهم املعلمني إجراء التعلم الفعال يف  مهو منوذج تعل
حتسني النتائج التعلم. يف تطبيقه، جيب أن يكون منوذج التعلم يتم تنفيذها 
ذج التعلم هلا األهداف واملبادئ و وفقا الحتياجات الطالب ألن كل من
  8والضغوط الرئيسية خيتلف. 
ض يف نظرية منوذج التعلم هو حجر الزاوية يف ممارسة التعلم اخنفا
علم النفس الرتبوي ونظرية التعلم استنادا إىل حتليل لتنفيذه على مستوى 
ذج التعلم على أهنا األمناط و ة العمليات. وميكن أيضا تفسري منفئ
املستخدمة يف تطوير املناهج الدراسية واملواد املدرسون يف الفصول 
 9الدراسية. 
ثيل دقيقة  ويقول ميلز أن النموذج هو شكل من أشكال التم
للعمل على  كعملية فعلية تسمح لشخص أو جمموعة من الناس يف حماولة
جويس ويقول ويل أن منوذج التعلم هو التخطيط أو 10هذا النموذج.
النمط الذي ميكن استخدامه لتشكيل منهج دراسي )خطة التعلم على 
أو  املدى الطويل، وتصميم املواد التعلم وتوجيه التعلم يف الفصول الدراسية
 11. غريها(
 
 ترجم من: 8
Isjoni, Cooperative Learning: Efektifitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung: Alfabeta, 
2012( hal. ٤9  
 ترجم من :  9
Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2012) hal. 45-46 
1045Ibid…, hal.   
 ترجم من :  11
Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2011), hal. 133 
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منوذج التعلم هو إطار يف ميكن تنفيذ التعلم بفعالية وبكفاءة. يف 
تطبيقه، منوذج التعلم املستخدمة حتتاج إىل أن تتناسب مع احتياجات 
الطالب. للنموذج الصحيح، ومن اجلدير ابلذكر أمهية حتقيق األهداف 
 التدريس. 
 ميزات منوذج التعلم . 2
 12الصفات التالية: منوذج التعلم لديه 
 استنادا إىل نظرية التعليم ونظرية التعلم من اخلرباء بعض  . أ
 أن يكون هلا مهمة واحدة ذات غرض تعليمي معني.   .ب
ميكن استخدامها كمبادئ توجيهية لتحسني أنشطة التعلم صف ت. 
 التدريس. 
)بناء اجلملة(،  حيتوي على قسم منوذج يسمى تسلسل اخلطواتث.  
 الفعل، النظم االجتماعية ونظم الدعم. ومبادئ رد 
له أتثري نتيجة لنموذج التعلم التطبيقي. وتشمل هذه اآلاثر التعلم  ج. 
 املرتتبة على ذلك مرافقني.  واآلاثر
 إعداد التدريس )تصميم التعليم( مع املبادئ التوجيهية لنموذج التعلمح. 
 املختار. 
ون جيب أن يستند منوذج من خصائص منوذج التعلم، ميكن أن يك       
التعلم إىل النظرية التعليمية، الغرض، يكون املبدأ التوجيهي لتحسني التعلم، 
 وهناك تدابري التعلم، وهلا أتثري على التعلم.
 
 
 
 
 
 
12136Ibid., hal.   
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  لتعاوينا منوذج التعلمب. 
 لتعاويناذج التعلم و . فهم من1
تعاونية مما يعين القيام بشيء معا أييت من كلمة  لتعاوينا منوذج التعلم          
خالل مساعدة بعضنا البعض بعضها البعض كمجموعة واحدة أو فريق  من
   13واحد.
 التعلم التعاوين هو نظام التدريس الذي يعطي الطالب الفرصة ل             
 1٤العمل مع الزمالء الطالب يف املهام اليت منظم.
معروف منذ فرتة طويلة،  لتعاوينام التعلمنوذج يقول سالفني إن          
ويشجع املعلم الطالب على التعاون يف بعض األنشطة مثل املناقشات أو 
 15التدريس من قبل األقران )تعليم األقران(. 
 جونسون آند جونسون يفرتض تعاونية القيام بشيء ما مع مساعدة         
، التعل تنافسية كفريق لتحقيق هدف مشرتك. التعاونيه م يعين التعلم معا
 ومساعدة بعضنا البعض مع بعضها البعض يف اجملموعة الوصول إىل اهلدف أو 
   16مهام حمددة مسبقا.
عملية التعلم، حيث  هو اسرتاتيجية تستخدم لتعاوينام منوذج التعل        
يكون الطالب أكثر سهولة يف العثور على مفهوم شامل إذا انقشوه مع 
 17املشاكل اليت تواجهها.طالب آخرين حول 
 
13 15. lha Ibid,  
 ترجم من :  1٤
Tukiran Taniredja,et.all., Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Bandung, Alfabeta,2011), 
hal. 53 
15  44Ibid, hal.  
1645Ibid., hal.   
 ,Jogjakarta:  Pembelajaran,Teori Belajar & Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni)ترجم من :  17
ArRuzz Media, 2010), hal. 128 
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التعلم التعاوين يؤكد على التعاون بني املشاركني الطالب واجملموعات       
ألن املتعلمني أسهل يف العثور على وفهم مفهوم إذا انقشوا بعضهم البعض 
 مع املوضوع.  مشاكل
ليس فقط دراسة املواد الدورة، ولكن جيب على  لتعاوينام منوذج التعل      
الطالب أو املتعلمني أيضا دراسة مهارات خاصة تسمى مهارة التعاونيه. هذه 
املهارة التعاونية تعمل على إطالق عالقات العمل واملهام. ميكن بناء دور 
عالقة العمل بواسطة مهام أعضاء جمموعة البناء أثناء األنشطة. وفقا ملهارات 
 18درين خالل التعاونية هي كما يلي: لونغ
 املهارات التعاونية على املستوى املبكر أ.      
 ابستخدام صفقة، وهذا يساوي لتحسني عالقة العمل يف جمموعه.        
 ( تقدير املساه1
اآلخرين أن  مات، أي إيالء االهتمام أو معرفة ما ميكن لألعضاء
 يقولوا أو يفعلوا. 
( أتخذ منعطفا وتبادل املهمة، وهي أن كل أعضاء اجملموعة على 2
 استعداد الستبدال وإعداد واجبات/مسؤوليات حمددة يف اجملموعة. 
( أن تكون يف جمموعة، أي أن كل عضو يبقى يف الفريق العامل 3
 أثناء النشاط. 
عادة توجيه املهمة ( أن تكون يف هذه املهمة، وهذا هو إل4
 املسؤوليات، حبيث ميكن حل األنشطة وفقا مع الوقت املطلوب. 
( تشجيع املشاركة، مما يعين تشجيع مجيع أعضاء اجملموعة 5
 يف تعيينات اجملموعة.  للمسامهة
 
  .46Isjoni, Cooperative Learning…, hal-48ترجم من :  18
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( دعوة اآلخرين، أي أن يطلب من اآلخرين التحدث واملشاركة 6
 املهام.  يف
 وقت املناسب ( االنتهاء من املهام يف ال7
( احرتام االختالفات الفردية، وهي احرتام الثقافة أو اإلثنية أو 8
 أو التجربة من مجيع الطالب أو املتعلمني.  العرق
 تشمل املهارات املتوسطة إظهار ب. 
طريقة مقبولة ،  من التقدير والتعاطف ، معراب عن عدم االتساق       
، إنشاء ملخصات وتفسريها وتنظيمها واالستماع مع املالءمة ، واالستفسار 
 وتقليلها التوتر. 
 تشمل املهارات املتقدمة وضع ج. 
فحص دقيق ، وطلب احلقيقة ، ووضع الغرض، والتسوية جناح التعلم       
وفقا هلذا النموذج ليس جمرد حتددها القدرة الكاملة للفرد ، ولكن التعلم 
لم الصغرية اليت يتم تنظيمها يف جمموعات التع أفضل عندما يتم معا سيكون
  19.مع جيد جداً 
 لتعاوينام منوذج التعلأهداف  .2
حتقيق ثالثة أهداف تعليمية  لتعاوين ام منوذج التعلاألساس، يتم تطوير       
 20على األقل ملخص إبراهيم، وآخرون، أي:  هامة
 نتائج التعلم األكادميي  . أ
 يشمل خمتلف األهداف االجتماعية،على الرغم من أنه  لتعاوينام منوذج التعل
 فضال عن حتسني إجنازات الطالب أو مهامهم أكادميية هامة أخرى. ويرى
 
 ترجم من :  19
Etin Solihatin dan Rahardjo, Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal. 5 
 ترجم من :  20
Isjoni, Cooperative learning…, hal. 27-28 
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 بعض اخلرباء أن النموذج هذا يتفوق يف مساعدة الطالب على فهم مفاهيم 
 الصعب. وقد أظهرت مطوري هذا النموذج، ومنوذج وقد متكن هيكل التقدير
 الطالب على التعلم األكادميي وتغيري املعايري تتعلقالتعاوين من حتسني قيمة 
بنتائج التعلم. إىل جانب تغيري القاعدة املتصلة بنتائج التعلم، والتعلم التعاوين 
ميكن أن توفر فوائد، سواء يف الطالب جمموعة أقل واجملموعات اليت تعمل معا 
 الستكمال املهام األكادميية.  
 قبول االختالفات الفردية  .ب
على نطاق واسع  هو القبول لتعاوينام نموذج التعللومثة غرض آخر          
من خمتلف الناس على أساس العرق، الثقافة والطبقة االجتماعية والقدرة 
للطالب من خلفيات  لتعاوينام منوذج التعلوعدم االتساق. عضو يف فرص 
للعمل مع بعضها البعض تعتمد على الواجبات األكادميية  وشروط خمتلفة
   ضنا البعض االخري. التقدير التعاوين سيتعلم احرتام بع ومن خالل هيكل 
 تنمية املهارات االجتماعية ج. 
 اهلدف الثالث من التعلم التعاوين هو تعليم ملهارات الطالب يف          
 املهارات االجتماعية اهلامة تنتمي إىل الطالب، يف الوقت التعاون والتآزر.
 االجتماعيه.احلاضر العديد من الشباب ال تزال تفتقر إىل املهارات 
ذج التعلم أمر ابلغ األمهية، ألن الغرض، والتعلم و من الغرض من         
سيكون أكثر مغزى. الغرض من التعلم هو حتسني إجناز املشاركني الطالب، 
وتلقيها ضد شخص آخر أو صديق آخر، و يعلم املتعلمني أن يعيشوا من 
 خالل العمل نفس.
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 خصائص التعلم التعاوين  .3
 الغرض يف التعاونية، واليت تريد حتقيقليس فقط القدرة األكادميية يف        
إتقان مواد الدرس، ولكن أيضا عنصر التعاون إلتقان املواد. وجود هذا 
له عدة  لتعاوينام منوذج التعل. لتعاوينا ممنوذج التعل التعاون هو مسة من مسات
  21أمور أخرى:خصائص، من بني 
 التعلم اجلماعي  . أ
هو فريق التعلم. الفريق هو مكان للوصول إىل  لتعاوينام منوذج التعل       
األهداف. لذلك، جيب أن تكون الفرق قادرة على جعل كل طالب يتعلم. 
مجيع األعضاء جيب على الفرق )أعضاء اجملموعة( مساعدة بعضهم البعض 
غري متجانسة. يعين جمموعة تتكون من لتحقيق أهداف التعلم. كل جمموعة 
 األعضاء الذين لديهم القدرة على اخللفية األكادميية واجلنسانية واالجتماعية. 
 استنادا إىل اإلدارة التعاونية  .ب
له أربع وظائف وظائف التخطيط، والوظائف  لتعاوينام منوذج التعل       
العضوية، والوظائف، و التنفيذ، ووظائف التحكم. مهام التخطيط إثبات أن 
يتطلب التخطيط حبيث يتم تشغيل عملية التعلم فعاليه.  لتعاوينام منوذج التعل
وفقا التخطيط، من  لتعاوينام منوذج التعلوتبني وظيفة التنفيذ أن جيب تنفيذ 
خالل خطوات التعلم اليت مت األحكام املتفق عليها معا. وتبني الوظائف 
هو عمل بني أعضاء اجملموعة ،  لتعاوين امنوذج التعليم التنظيمية أن التعلم هل 
وابلتايل فمن الضروري أن ومسؤوليات كل عضو يف اجملموعة. وظيفة التحكم 
اج إىل معايري النجاح من خالل كل من إثبات أنه يف التعلم التعاوين حتت
  . nontesاالختبارات و
 
 ترجم من :  21
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 
Kencana Predana Media Group) hal. 242-244 
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 االستعداد للتعاون ج. 
يتم حتديد جناح التعلم التعاوين من قبل جناح اجملموعة. كل عضو من         
جيب أن حتكمها واجبات ومسؤوليات ولكن أيضا غرست  أعضاء اجملموعة ال
 احلاجة إىل مساعدة بعضها البعض. 
 ت يف العمل معا املهاراد. 
من خالل األنشطة واألنشطة املوضحة  مث متارس القدرة على التعاوين        
يف املهارات تعمل معا. الطالب حباجة إىل مساعدة العقبات املختلفة يف 
التفاعل والتواصل، حبيث ميكن لكل طالب نقل األفكار، وتقدمي اآلراء، 
 ويسهم يف جناح جمموعه. 
منوذج وتشري اخلصائص التعاونية املذكورة أعاله إىل أن جيب تطبيق          
ت أو العمل أيضا يف التعلم ألنه ال يهتم فقط مع اجملموعا لتعاويناالتعليم 
 مهارات التعاون.
 لتعاوينامنوذج التعليم مسات  . 4
 22ما يلي:  لتعاوينامنوذج التعليم وتشمل خصائص 
أ. الطالب يف اجملموعة حيل بشكل تعاوين املواد تعلم وفقا للكفاءات 
 األساسية اليت سيتم حتقيقها. 
اجملموعات املشكلة من الطالب الذين لديهم القدرة على كل من ب. 
مستوايت القدرة العالية واملتوسطة واملنخفضة. إذا كان من املمكن أعضاء 
لقبيلة، واالهتمام ابملساواة بني اجملموعة أيتون من العرق والثقافة وا
 اجلنسني. 
 
 
 
  ,242hal.  Model Pembelajaran…,Daryanto dan Rahardjo  ترجم من :  22
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 الفرديه.  ج. اجلائزة هي أكثر تركيزا على اجملموعة من
التعلم التعاوين ال يعلم املشاركني فقط الطالب على التعاون، ولكن                   
أيضا تعليم حلل املواد بشكل مستقل، وليس للتمييز االجتماعي مثل األجناس 
 الثقافات واجلوائز اليت تريد أن جمموعات.والقبائل و 
 منوذج التعليموظيفة وفائدة  .5
ابإلضافة إىل إاثرة دوافع الطالب واهتمامهم، ميكن منوذج التعلم أيًضا       
أن تساعد الطالب على حتسني الفهم وتقدمي البياانت ابهتمام وموثوقية 
 وتسهيل تفسري البياانت واملعلومات املدجمة.
 كشف يوسف يف كتابه  الرتبية وتعليم كما يلى:        
واضمن للفهم فماراء كمن مسع. ميكن القول أن  اهنا أءظم اتثريا يف احلواس
إحدى الوظائف الرئيسية لوسيلة التعلم هي أداة تعليمية تؤثر أيًضا على 
 املناخ والظروف وبيئة التعلم اليت ينظمها وخيلقها املعلم.
يف حني أن فوائد منوذج التعلم بشكل عام هي تسهيل التفاعل بني        
كما  كون أنشطة التعلم أكثر فاعلية وكفاءة.املعلمني والطالب، حبيث ت
ميكن أن حيفز الطالب يف أنشطة التعلم على حتفيز الطالب على فهم املواد 
اليت يقدمها املعلم. حبيث على أساس عالقة الطالب ابلتعلم، فإنه سوف 
 ختتفي املشبعة وابمللل عند الدراسة.
 
 Broken Triangle الفصل الثاين:
  Broken Triangle تعريف .أ
Broken Triangle           وغالبا ما يشار إىل األلغاز، والطالب جمموعة املواد
 Broken Triangleاجملزأة )متصدع( يف مفهوم موحد للمواد اليت شكلت يف
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. وهي تستخدم عادة يف املواد اليت حتتوي على الوصف، يف شكل خيار 
 23اخليار. 
كلمة لغز نفسه أييت من األلغاز معىن اإلجنليزية أو تفريغ أزواج. اللغز هو            
وسائل اإلعالم اللعبة اليت يتم لعبها عن طريق إلغاء التثبيت، يف حني وفقا 
للقاموس العظيم من إندونيسيا ابهاسا، واللغز هو "لغز". ويشري مالك إىل أن 
 2٤تدفق للمشاعر والعقول"."الصور تتجسد بصرايً يف شكل ثنائي األبعاد ك
استنادًا إىل الرأي املذكور أعاله ميكن استنتاج أن منوذج التعلم ميكن          
تعريفه كإطار مفاهيمي يصور إجراءات منهجية يف تنظيم جتربة التعلم لتحقيق 
أو غالبا ما  Broken Triangleأهداف التعلم. يف حني أن منوذج التعلم املثلث 
منوذج التعلم الذي يستخدم وسائل اإلعالم البصرية، كما أنه يسمى اللغز هو 
ينطوي فقط على الشعور ابلرؤية وهذا النموذج التعليمي هو منوذج التعلم الذي 
ميكن أن توفر املتعة للطالب أثناء التعلم ألنه ابستخدام لغز وسائل اإلعالم ميكن 
ميكن للطالب التعلم  معلم. ابستخدام هذا النموذج التللطالب اللعب أثناء التعل
 بنشاط وخالقة، حبيث يتوقع من الطالب أن يكون أكثر تفهما للمواد املستفادة. 
 
 
 
 
 ترجم من :  23
Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi, Refika Aditama, 
Bandung, 2014, hlm. 86 
 ترجم من :  2٤
Citra Abadiah Magdela, Edukasi, Tips, dan Info: Model Pembelajaran Cooperative 
Learning tipe Broken Triangle/Square/Heart, dari: 
http://skripsikubrokentrianglesquareheart. blogspot.co.id/2015/07/model-pembelajaran-
cooperative-learning.html, diakses pada tanggal 10/2/ 2016 
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  2.1صورة 
  Broken Triangleبينتوكربوكن 
 ( 2014)املصدر: كوكوم كوماالساري، 
 
 
 
 
 
 
  "Broken Triangle" خطوات منوذج التعلم .ب
 " كما يلي:  Broken Triangle خطوات النشاط يف " 
اليت يتم Broken Triangleيقوم املعلم إبعداد العديد من األشكال  -أ
تقسيمها إىل عدة بطاقات، كل منها حيتوي على وصف خيار واحد 
 ملفهوم املواد، وسوف تشكل وحدة واحدة )سليمة( شكل معني من
Broken Triangle . 
قطع من بطاقة كسرية حصلت كل جمموعة من الطالب على عدة  -ب
 .Broken Triangle من
تشكل كل جمموعة من الطالب وحدة واحدة من البطاقة يف   -ت 
Broken Triangle .وذلك لتشكيل وحدة من املفهوم املادي 
 Broken كل جمموعة من الطالب الذين ميكن أن تشكل وحدة من  -ث
Triangle  لنهائي. بطاقة القلب قبل أن يتم إعطاء النقاط املوعد ا 
يتم إرفاق ممثلي كل جمموعة من الطالب بوحدة واحدة من  -ج
 على اللوحة.  Broken Triangle البطاقات 
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 Brokenاملعلمني والطالب لديهم عمل الطالب يف تشكيل  -ح
Triangle  .مفهوم املواد 
 .خامتة/تغطية -خ
 
 Broken Triangle م تعلوظيفة منوذج ال ث.
وظيفة منوذج التعلم هو أن املعلمني ميكن أن تساعد املتعلمني           
احلصول على املعلومات واألفكار واملهارات، وكيفية التفكري، والتعبري عن 
األفكار. ويعمل منوذج التعلم كمبدأ توجيهي للمصممني واملعلمني يف جمال 
 التعلم يف ختطيط أنشطة التدريس والتعلم. 
  Broken Triangle اله تفيد أبن منوذج التعلمإشارة إىل الرأي أعج. 
القلب هو منوذج التعلم الذي يستخدم وسائل اإلعالم البصرية. يعرض         
 ليتز أربع وظائف وسائل اإلعالم املرئية، وهي: 
. وظيفة من االهتمام، أي جذب وتوجيه اهتمام الطالب للرتكيز على حمتوى أ
 الدرس ذات الصلة. 
إليها  ب. وظيفة عاطفية، وهي استخدام وسائل اإلعالم املرئية ميكن أن ينظر
 من مستوى التمتع الطالب عند تعلم الصور أو من خالل النص املصور. 
الوظيفة املعرفية، اليت تظهر من نتائج الباحثني الذين يكشفون أن ج. 
الشعارات البصرية أو الشعارات املصورة تيسر حتقيق األهداف املتمثلة يف فهم 
 واسرتجاع املعلومات أو الرسائل الواردة يف الصورة. 
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د. وظيفة التعويض، أن وسائل اإلعالم املرئية توفر السياق لفهم النص 
تنظيم املعلومات الواردة يف النص  ملساعدة الطالب الذين يعانون من ضعف يف
  وتذكرها مرة أخرى. 
 Broken Triangle منوذج التعلم مزااي وعيوبح. 
وابلنظر إىل أنه ال يوجد شيء مثايل حقا يف هذا العامل، وابملثل مع              
Broken Triangle   منوذج التعلم من انحية أخرى لديه العديد من املزااي ولكن
 وذج التعلم هي: من  Broken Triangleابلتأكيد لديه نقاط الضعف كذلك. مزااي 
 . حتفيز اإلبداع والدافع لتعلم الطالب أ
 . خلق جو التعلم النشط وممتعة، حبيث ال يكون الطالب املشبعة وابمللل.ب
 األمساك بني الطالب. التعاون يف جمال صيد ت. 
 إاثرة تفاعالت جيدة بني الطالب.  ث. 
 مساعدة الطالب على فهم املفاهيم اليت يصعب فهمها. ج. 
 خلق تفاعالت متبادلة بني املعلمني والطالب. ح. 
 هي:   Broken Triangleأوجه القصور يف منوذج التعلم 
 يستغرق األمر وقتا طويال نسبيا واإلعداد قد نضج.  . أ
 25جيب إعداد الوسائل أو أدوات اللعب مسبقا.  .ب
 
 
 
 
25   80Ibid, hal.  
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 : تعريف مهارة الكتابة ثالثالفصل ال
 مفهوم مهارة الكتابة .أ
الكتابة هي إحدى مهارات من الناحية اللغوي.عند رأي 
Rusyana  كتابة عن كتابة هي استطاعة عمل خطوات اللغة من انحية
مهارة الكتابة هي حماولة للتعبري وقيل هي  26. األغراض الفكرية أو الرسالة
عن األفكار والشعور مستخدم اللغة يف الكتابة وهذه املهارة تعتمد على 
ووسيلة االتصال بني الفرد  27املهارات اللغوية اليت هي نشطة ومنتجة.
الزمانية, أو املكانية واحلاجة ماسة إليه واجلماعة ممن تفصله عنهم املسافة 
وأمهية حتديد مفهوم الكتابة التقتصر على جمرد الرغبة يف 28يف حياة الفرد.
حتديد املفاهم. وإمنا تعدها إىل ما تنعكس عليه هذه املفاهيم من 
إجراءات, وما يستلزمها من تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عندهم مفهوم 
يف برامج تعليم العربية على تدريس التالميذ على الكتابة يقصرون جهدهم 
النسخ والتهجئة. بينما يلتزم اآلخرون بتنمية قدرة التالميذ على اختيار 
املوضوع الذي يستحق الكتابة فيه, والقدرة على تنظيمه, وغرضها بطريقة 
 مقنعة.
عترب الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها يهبذا املعىن 
إلنسان أن يعرب عن افكاره وأن يقف على أفكار غريه, وميكنه أن ميكن ل
 يربز ما لديه من معان ومفاهم.
وال شك أن هناك ارتباطا وثيقا بني الكتابة السليمة والفكرة 
السليمة, فأي خطأ يف رسم الكلمات أو يف التعبري عن املعاين, وأي قبح 
 
 ترجم من :   26
Abdul Wahab Rosyid, dan Mamlu’atul Ni’mah, / Mehami Kosep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab/ UIN-MALIK 2011 
 ترجم من  27
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 
2011), hal. 179-180 
دار المستقبل للنشر والتوزيع /اللغة العربية الثقافة العامة محمد عبد الغني المصري ومجد محمد الباكير البرازي/  28
 318/ص.  1988األردن -عمان
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قيمة أي عمل كتايب بل يف الكتابة عند التعبري, كل ذلك ينقص من 
 29ويقلل من قيمة كاتبه.
 الكتابة عند الدكتور رشد طعيمة يف كتابته هو : 
القدرة  على تصور األفكار املناسبة حول موضوع معني هبدف الكتابة  . 1
 فيه. 
القدرة على تصور وتنظم األفكار وربطها ابملخطط الذي وضعه  . 2
ات ينسجم الطالب للموضوع الذي يكتبه وكتابتها يف شكل فقر 
 بعضها مع بعض.
)الفصحى املعاصرة( مراعيا  Standardالقدرة على كتابة اللغة املعيارية  . 3
صحة كل من : تركيب اجلملة, صيغ األفعال, عالمة الرتقيم, آليات 
 الكتابة. 
القدرة على تنويع أساليب الكتابة, مفردات وتراكيب, لتناسب قراء  . 4
 خمتلفني لتحقق أغراضا متباينة.
على حتسني مستو الكتابة سواء عن طريق إعادة الصياغة أو  القدرة . 5
 تصحيح األخطاء أو إعادة الكتابة كلية.
القدرة على مجع معلومات من مصادر أولية واثنوية, كذلك القدرة    . 6
على أن يكتب تقريرا, وأن يقتبس وأن يعيد صياغة املعلومات, وأن 
 30خيتصر بدقة, وأن يذكر املراجع بطريقة صحيحة.
 أهداف تدريس مهارة الكتابة  .ب
 و من أهم األهداف املرجتارة من تعليم الكتابة مايلي :
إقدار املتعلم على التعبري عن كل ما خيلج يف نفسه أو جيول خباطرة  . 1
 بعبارات سليمة يف مبناها و معناها حتقق الغرض وتفي ابملطلوب.
 
  177م/ص.2000/دار الفكر العربي  تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية محمد صالح الدين /   29
 م/ دار الفكر العربي  200٤ه /1٤25 / لمناهج تعليم اللغة العربيةاألسس العامة رشد أحمد طعيمة /   30
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تلح عليه متكني املتعلم من اإلستجابية للمواقف اإلجتماعية اليت  . 2
للتفاعل معها والكتابة فيها مثل: كتابة املذكرات، وامللخصات، 
 وامللخصات، والتقارير والرسائل، والنشرات، و غريها.
مساعدة املتعلم على ترتيب أفكار وترابطها وتسلسلها، حبيث تسري يف  . 3
على أن ينقسم املوضوع إىل سياق موصول ال نتوء فيه وال أعوجاج، 
 الفكرة على سابقتها. فقرات، تبىن فيه
مساعد الطالب على اإلحتفاظ مبا حتصل عليه من خربات وحقائق و  . 4
 ممكنة.تصورات ومعارف أطول فرتة زمنية 
 31تعويد الطالب على استقاللية الفكر.  . 5
إن الكتابة أهداف متعددة. االمر الذي يؤثر يف طبيعية عملية 
 الكتابة ذاهتا ومن االهداف هي :
 بية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته.كتابة احلروف العر  . 1
كتابة الكلمات العربية ابحلرف املنفصلة وحبروف متصلة مع  . 2
 متييز شكل احلرف يف أول الكلمة ووسطها وأخرها.
 إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح وسليم. . 3
 النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس.إتقان الكتابة  . 4
 32إىل اليسار.إتقان الكتابة من اليمني  . 5
 أمهية مهارة الكتابة  .ت
ليس من شك أن الكتابة من أمهية املهارات اللغوية ومتكن أمهية   
 فيما يلي: 
 
 107تعليم العربية لغري الناطقني هبا منهجة وأساليب، ص.رشدي أمحد طعمية،  31
حممد كامل النافة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا. )لبسبسكو : منشورات املتعلمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  32
 .204(، ص20039افة،والثق
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حيث حتتفظ خبالصة فكر األمة  ٬الكتابة هي ذاكرة األفراد والشعوب -1
وتدون أحدائه  ٬فهي اليت تستوعب التاريخ ٬وتراثها وتصونه من الضياع
كذلك فإن الكتابة حتفظ   ٬وأمة بال اتريخ ضائعة ليس هلا مكانة ٬وحقائقه
 ما يريد األفراد حفظة من ذكرايت وخواطر وما إىل ذلك. 
وقد أكد القرآن الكرمي أمهيتها يف  ٬ة وسيلة حفظ احلقوقالكتاب -۲
املعامالت واملواثيق قال هللا تعاىل "أييها الذي ءامنوا إذا تداينتم بدين إىل 
وال أيب كاتب أن  ٬وليكتب بينكم كاتب ابلعدل ٬أجل مسمى فاكتبوه
فليكتب وليملل الذي عليه احلق وليتق هللا ربه وال  ٬يكتب كما علمه هللا
إن كان الذي عليه احلق سفيها أوضعيفا أو ال يستطيع  ٬يبخس منه شيئا
 ( ۲۸۲أن ميل هو فليملل وليه ابلعدل". )سورة البقرة 
وهي اليت بوساطتها ينقل إلينا األدابء  ٬الكتابة أداة االبداع ووسيلته -۳
وهي اليت  ٬ما تفيض به قراثحهم من عذب القول ومحيل القصيد ٬والشعر
 روع النوذج األدبية وأرفعها. حفظت ملا أ
الكتابة أداة من أدوات االعالم والدعوة خصوصا يف عصران احلاضر  -4
حيث انتشرت املطبوعات واجلرائد واجملالت والكتب وأصبح أمر 
االستغناء عنها غري ممكن على االطالق. هي تلعب دورا هاما يف خمتلف 
 اجملالت. 
شؤون الدولة حمليا ودوليا يها و مس  الكتابة قوام املعمالت اليت تنظم -۵
خالصها تنظم شؤون احلكم واالدارة والسياسة والقضاء والتشريع والتشريع 
والتوثيق والتمليث والتجارة والصناعة وسائر شؤون احلياة االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية وابلكتابة تقضى احلقوق واملصاحل ومتنح الشهادات 
 والصكوك. 
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أداة من أدوات املعرفة والتثقيف والتعليم فهل ميكن تصور أن الكتابة  -6
وهل ميكن تصور وجود  ٬تكون هناك مدارس أو معاهد دون الكتابة
مراكز البحث العلمي والرتبوي املكتبات بدون الكتابة؟ وهكذا يتضح لنا 
ة  أن الكتابة ذات أمهية قصوص يف حياتنا مبختلف جوانبها اخلاص
 33والعامة.
 صالح يف التعبري الكتايب :نواحي اإل .ث
الناحية الفكرية :النظر يف األفكار اليت ترد يف موضوع الطالب من  . 1
 حيث صحتها, ترتيبها, والربط بينها.
الناحية اللغوية : وتشمل قواعد النحو, والصرف, والبالغة, والدقة يف  . 2
 استعمال الكلمات الفصحي.
الذوق األديب السليم, ومجال الناحية األدبية األسلوبية, ومراعاة  . 3
 التصوير, وإرادة األدلة يف قوة ووضوح.
  انحية الرسم اإلمالئي, وجودة اخلط وحسن النظام. . 4
 
 صعوبة الكتابة العربية  . ج
تناول الباحثون نظام الكتابة العربية منذ اقدم العصور, فمنهم من 
ح, رضي هللا عنه, ومنهم من رأى فيها إعواجا حيتاج إىل بعض اإلصال
ومنهم من ضاق به مجلة وتفصيال. وبعض النظر عن هذا االختالف 
فالشك أن هناك صعوابت يف الكتابة, وهذه الصعوابت منها ماسببه رسم 
سواء أكان يف بنية الكلمات أو أخرها، ومنها ما سببه 34احلروف العربية. 
النقط اليت توضع على بعض احلروف، وسنعرض هلذا الصعوابت فيما يلي 
: 
 
 207ص.  ٬(  ٤199 ٬حائل : دار األندلس  ٬ مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا املهارات اللغوية : ٬حممد صاحل الشنطي 33
 292م الرياض/ مكتبة الرشد ص.200٤ ثانوي( -متوسط-تدريس اللغة العربية )ابتدائي حسن جعفر الخليفة/   3٤
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 كتابة الصعوابت املتعلقة برسم احلروف .1
 ويشتمل اجلوانب التايل:
 )أ( اختالف صورة احلروف ابختالف موضعه من الكلمة.
 )ب( وصل احلروف وفصلها.
 )ج( اختالف النطق عن الكتابة 
 )د( قواعد اإلمالء 
 الصعوابت املتعلقة ابلكلمات .2
 الضبط الصريف  ( أ
القصار على احلروف( املقصود ابلضبط الصريف )وضع 
واحلركات القصار هي: )الضمة والفتحة والكسرة( والصعوبة تتمثل 
يف أن متين الكلمات يتغري بتغرب شكلها، فما مل يظهر الشكل فوق 
الكلمة اليعرف معناه،فإذ مل يضبط كلمة )عرض( حار فيها القرئ 
 فال يدري أهي )عرض، أو عرض، أم عرض(. 
 الضبط النحوي   (ب
النحو : تغيري أو اخر الكلمات بتغيري يقصد بضبط 
موقعها يف اجلمل، وهو مامسي ابإلعراب، فاالسم املعرب : يرفع 
وينصب وجير، والفعل املضارع : يرفع وينصب وجيوم، واإلعرابتارة 
يكون بعالمات أصلية، والرة يكون بعالمات فرعية، واترة يكون 
د يؤثر أحياان ابحلركات، واترة يكون ابحلروف، بل إن اإلعراب ق
على حروف الوسطى من الكلمات ابحلذف، أو بتغيري رمسها، 
وهذه العوامل اليت تؤثر على صورة الكلمة ابحلذف : كحذف 
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أخرف العلة عند جوم الفعل، أو ابلزايدة : كالتنوين ابلنصب 
 يزداد فيه األلف يف بعض الكلمات، ميثل صعوبة يف الكتابة.
 استخدام الصوائت القصار  (ج
د ابلصوائت القصار : احلركات وهي )الضمة والفتحة يقص
والكسرة( أما الصوائت الطوال فهي : إشباع هذه احلركات ابملد 
لتأيت الواو بعد الضمة، واأللف بعد الفتحة، والياء بعد املكسرة، 
نعد حروف العلة اليت متثل الصوائت القصار، فقد أوقع ذلك 
القصار حروفا، فكتبوا  الكاتبني يف لبس، فرمسوا بعض الصوائت
 أنت )أنيت( ولك )ولكي( وحنن )حننو(. 
 الصعوابت املتعلقة ابلنقط .3
اإلعجام : يقصد ابإلعجام : وضع النقط على احلروف، 
واملالحظ أن بعض حروف اهلجاء معجم، وبعضها االخر غري معجم، 
واحلروف يهتلف فيها عدد النقط ابخلتالف اخلط املنقوطة، وأن وضع 
 النقط خيتلف ابختالف هذه احلروف أيضا، كما خيتلف ابخلتالف
)النسخ والرقعة( كل ذلك بشكل صعوبة أخرى تضاف إىل الصعوابت 
 املتمثلة يف الكتابة العربية.
 صعوابت أخرى .4
عالمات الرتقيم: الشك أن عالمات الرتقيم مهمة يف الكتابة، 
رتقيم يف الكتابة عوض وعدم معرفتها مبثل صعوبة يف الكتابة، وعالمات ال
عن التنغيم الصويت يف الكالم أو القراءة، فعالمات االستفهام والتعجب 
والفاصالت وعالمات التنصوص ووضع اجلمل االعرتاضية بني قوسني  أو 
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شرطتني والنقطه والفاصلة املنقوطة، كل هذه العالمات وغريها متثل صعوبة 
 ال ابحلركات.يف الكتابة، وهي غري مرتبطة ال ابحلروف و 
 
 املشكالت يف الكتابة   د.
يرى بعض الدراسني اللغة العربية أن لنظام الكتابة العربية 
مشكالت كثرية تتفاوت النظرية إليها بت الصعوابت اليت تعيق تعليمها 
 والداعية إىل تبسيطها لتصبح ممكة التعلم كما يدعون. 
ومن املشاكل اليت ينظر إليها على أهنا عائق يف الطريق اإلمالء 
نعها من الوصول إىل الدرجة املقبولة من الصحيح والكتابة السليمة مت
  ۳۲القدرة على ممارسة الكتابة بصورهتا السليمة وميكن إمجال هذه منها:
 املشكلة يف نظام الشكل.  -1
 املشكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم.  -۲
 املشكلة يف اعتماد قواعد اإلمالء على قواعد النحو.  -۳
 بعضها عنه الكتابة وغري ذلك. املشكلة يف اتصال احلروف مع  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
  ۲۹ -4۲( ص. ۲۰۰۲ ٬عمان )األردن : دار أسامة للنشر والتوزيع  ٬الكتابة واإلمالء ٬موسى حسن هديب   32
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 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 
يف حتليل  ةستخدمها الباحثتطريقة البحث هي الطريقة اليت   
فإطالق مفهوم طريقة البحث هي طريقة عملية للحصول على  35.هاحبث
  36البياانت ذات األغراض واالستخدامات احملدودة.
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة و  
والطريقة الكمية هي  . (Kuantitatif)و الطريقة الكمية  (Kualitatif)الكيفية 
رقام العددية. وعكس الطريقة الكيفية فإهنا طريقة البحث اليت تستغين عن األ
 يكون فيها احلساب واألرقام العددية.
هو طريقة  ةستخدمها الباحثت يتوأما طريقة هذا البحث ال  
الطريقة الكمية. وإن الطريقة الكمية لنيل  ةالباحث هاستخدمتدراسات ميدانية. 
لرتقية  Broken Triangle التعاوين م استخدام منوذج التعلفعالية البياانت عن 
الثانوية  سة سوانن كايل جاغامهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدر 
 الطريقة املعينة اليت استخدمها الباحث فيما يلي : اإلسالمية سورااباي
 البحثنوع  .1
كما عرفنا أّن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني مها الطريقة الكيفية 
الطريقة الكيفية مبنهج مستخدم للحصول على البياانت  .و الطريقة الكمية
 37.الوصفية إىل تتكون من أقوال وكتاابت وماحلظات
 
 ترجم من : 1
Nana Syaodi Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya,2005), Hlm : 52 
 ترجم من  2
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung : Alfabeta, 2015), Hlm : 2    
 ترجم من :  37
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinerka 
Cipta, 2006) Hal. 11 
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استخدم  .بطريقة دراسات املدرسية ةوطريقة البحث إىل استخدمها الباحث
فعالية استخدام منوذج لنيل البياانت عن  Kuantitatifللطريقة الكمية  ةالباحث
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل  Broken Triangle التعاوين مالتعل
 الثانوية اإلسالمية سورااباي. جاغاالسابع مبدرسة سوانن كايل 
.يقصد به التصريح وأما فروض البحث هو شيء مهم يف البحث العلمي
 )Ha(وينقسم إىل نوعني فهو فروض البحث اإلجيايب  38. منه جريبيا لتحقيق
 :وفروض البحث يف هذا البحث فهي (Ho).وفروض البحث السليب 
 (Ha)الفرضية البدلية  . أ
ومتغري اتبع  (Variabel X)مستقل  تغهي توضيح وجود عالقة مب
.(Variabel Y) فعالية استخدام منوذج  والفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود
صل لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الف Broken Triangle التعاوين التعلم
 .الثانوية اإلسالمية سورااباي السابع مبدرسة سوانن كايل جاغا
 (Ho)الفرضية الضفرية   .ب
ومتغري اتبع  (Variabel X)هي توضيح عدم عالقة بني متغري مستقل 
(Variabel Y) مفعالية استخدام منوذج التعل والفرضية هلذا البحث هي عدم 
صل السابع لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الف Broken Triangle التعاوين
 .الثانوية اإلسالمية سورااباي مبدرسة سوانن كايل جاغا
 طريقة البحث .2
يف حتليل حبثه.  ةطريقة البحث هي الطريقة اليت استخدامتها الباحث
فإطالق مفهوم طريقة البحث هو طريقة إجراءات لنيل البياانت لغرض 
 معني وفائدة معينة. 
 
 ترجم من :  38
M. Musfiqon,  Panduaan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi 
Putakarya) hal. 46 
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 جمتمع البحث وعينته .3
 جمتمع البحث  . أ
األشخاس املستخدمة لتعليم جمتمع البحث هو مجيع األفراد أو  
. إذا أرادت املالحظة مجيع عناصر يف والية املالحظة فيسمى ةحصول البحث
درسة مبمن الفصل السابع  وجمتمع يف هذا البحث 39مبالحظة اجملتمع.
 نياثنان وثالثيتكون من  .غا الثانوية اإلسالمية سورااباياسوانن كلي ج
 .ابالط
 عينة البحث   .ب
الذي يكون انئبا منه.  ةالبحث هي بعض من جمتمع البحثعينة      
درسة مبهي مجيع التالميذ الفصل السابع  ةوأما عينة البحث يف هذا البحث
 ةوإذا كان عدد جمتمع البحث .الثانوية اإلسالمية سوراابايكايل جوغو سوانن  
أكثر من مائة، فيجوز أن أتخذ عينة البحث,لكن إذا كان عدد جمتمع 
البحث أقل من مائة فلذلك على األحسن أخذ مجيع اجملتمع. وكان عينة يف 
اثنان  هي جزء من اجملتمع. وعدد عينة البحث يف هذا الفصل ةهذا البحث
 .اميذتل وثالثني
  
 
 ترجم من:   39
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), hlm 131 
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 متغري البحث .4
 املتغري يف هذا البحث يعين: 
: متغري مؤثر أو السبب يف التغيري أو اإلصابة متغري  متغري املستقل .1
فعالية  . واملتغري املستقل يف هذا البحث هوXغري مستقل يسمى متغري 
  .لرتقية مهارة الكتابة Broken Triangle التعاوين ماستخدام منوذج التعل
. Yمتغري غري املستقل : املتغري أيثره املتغري األخر يسمى متغري  .2
 .هي مهارة الكتابة ةواملتغري غري املستقل يف هذا البحث
 بنود البحث .5
لنيل احلقائق  ةبنود البحث هو آلة أو األدوات استخدمها الباحث
 البنود اآلتية:  ةويستعمل الباحث ثةالعملية اليت تدعم عملية البح
 التعاوين مفعالية استخدام منوذج التعل  املالحظة ملعرفةصفحة 
Broken Triangle لفصل السابع مبدرسة لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب ا
  .الثانوية اإلسالمية سورااباي سوانن كايل جاغا
املكتوبة للوصول إىل البياانت واملعلومات عن الدراسة اليت الواثئق  . أ
 منوذج التعليم حنو ترقية مهارة الكتابة.
 فعاليةجمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن  .ب
أسلوب التدريس  Broken Triangle التعاوين مام منوذج التعلاستخد
درسة مبرتقية مهارة الكتابة لتالميذ الفصل السابع لاللغة العربية حنو 
 .الثانوية اإلسالمية سورااباي كايل جاغاسوانن  
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 طريقة مجع البياانت .6
 طريقة كثرية موافقه هلذا البحث كما يلي: ةالباحث توقد استخدم
 (Observasi)املالحظة  (أ)
يف اكتساب اخلربات  ةستخدم الباحثتهي وسيلة  
واملعلومات من خالل ما يشاهد أو يسمع منه. يف املالحظة 
 ٤0أن يكون ابستعمال االختبار واإلستفتاء واألرقام والصورة.
 عرف عملية التعليم يفتأن  ةريد الباحثتهبذه الطريقة                
 Broken Triangle التعاوين ملفعالية استخدام منوذج التع
رتقية مهارة الكتابة لتالميذ لأسلوب التدريس اللغة العربية حنو 
الثانوية اإلسالمية  كايل جاغاسوانن درسة مبالفصل السابع 
 .سورااباي
ا الباحثون من خالل ولذلك ، املالحظات اليت أجراه
الطالب واملعلمني يف تنفيذ عمليه التعلم  االنظر يف حاهل
 واالنشطه والسلوكيات يف الفصول الدراسية. 
إىل انه عندما يتم التعلم اثناء  ةالباحث توهكذا خلص
الطالب " Broken Triangle"  م التعاوينتطبيق منوذج التعل
اليت ميكن ان جتعل الطالب يفكرون بشكل  زايتمإلديهم 
نقدي, تدريب الطالب علي الكتابة, نسال, ومناقشه, و 
 اجعل الطالب نشطني.
 (Tes)االختبار   (ب)
االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات  
األخرى املستخدمة لقياس املهارة، واملعرفة، والقدرة، أو املوهبة 
 اجملموعات.اليت ميتلكها األفراد أو 
 
 ترجم من :   ٤0
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 194 
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طريقة اإلختبار يعين  ةستخدم الباحثتيف هذ البحث  
 التعاوين ملاستخدام منوذج التع ( قبلPretestإختبار قبلي )
Broken Triangle  وإختبار بعدي لرتقية مهارة الكتابة,
(Postestالتعاوين ماستخدام منوذج التعل ( بعد Broken 
Triangle ةستخدم الباحثتوهذه الطريقة  .لرتقية مهارة الكتابة 
منوذج لتالميذ الفصل السابع  مهارة الكتابة لنيل البياانت عن 
لرتقية مهارة الكتابة و  و  Broken Triangle التعاوينم التعل
م حنو ترقية مهارة الكتابة التعل منوذجأسلوب  فعالية ملعرفة
الثانوية اإلسالمية  كاىل جاغاسوانن لتالميذ الفصل السابع 
  .سورااباي
 (Wawancara)املقابلة  (ج)
 تاملقابلة هي واحد من تقنية مجع البياانت إذا أراد
فعل دراسة األولية لنيل املشاكل البحوث ولنيل تأن  ةالباحث
وهذه  ٤1املستجيبني يف عدد صغري.املعلومات العميقة من 
سأل إىل املدرس أو التالميذ آبلة تأن  ةرجو الباحثتالطريقة 
 مفعالية استخدام منوذج التعلجمموعة األسئلة والتمرينات على 
أسلوب التدريس اللغة العربية حنو  Broken Triangle التعاوين
سوانن  درسة مبرتقية مهارة الكتابة لتالميذ الفصل السابع ل
 .الثانوية اإلسالمية سورااباي كايل جاغا
 ( Dokumentasi)(  الواثئق د) 
هي طريقة مجع البياانت مصدرها املكتوبة والكتب  
 ٤2واجملالت واجلرائد والبحوث املوجودة واحلكاايت وغريها.
 
 نفس مراجع:  ٤1
Sugiyono, Metode Penellitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 194 
 رجم من: ت ٤2
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi 
Pustakarya, 2012), hlm 131 
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هذه الطريقة لنيل البياانت عن معلومات املدرسة والواثئق عن 
 Broken Triangle التعاوين م استخدام منوذج التعلفعالية  النتائج
رتقية مهارة الكتابة لتالميذ لأسلوب التدريس اللغة العربية حنو 
الثانوية اإلسالمية  كايل جاغاسوانن درسة مبالفصل السابع 
 .سورااباي
 
 حتليل البياانت .7
حتليل البياانت هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف قضااي  
احلقائق الكمية، وهي احلقائق  ةالباحث تالبحث. يف هذا الفرصة قدم
 ۰ ٤3من األرقام ابلطريقة اإلحصائية.
فعالية استخدام  لتحليل البياانت هذه الطريقة ةستخدم الباحثت 
أسلوب التدريس اللغة العربية  Broken Triangle التعاوين ممنوذج التعل
كايل سوانن درسة مبرتقية مهارة الكتابة لتالميذ الفصل السابع لحنو 
و رمز  (T (T-Test.والرمز اختبار الثانوية اإلسالمية سورااباي جاغا
 هو: ةستعمل الباحثتاملأوية. وأما الرموز الذي 
 Prosentase))رمز املأوية  (أ )
 لطالب مهارة الكتابةلتحليل البياانت عن  (P)رموز املأوية   
الثانوية اإلسالمية  اغايل جاسوانن كدرسة مب الفصل السابع
 بطريقة االستبياانت وهي: ةعليه الباحث تالذي حصل.سورااباي
p =
f
N
 X 100% 
 
 
 ترجم من:  ٤3
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm 50 
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 :البيان
P  النسبة املأوية= 
f  = تكرار األجوبة(Frekuensi ) 
N= ٤٤عدد املستجيبني 
التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق أما    
املقدار الذي قدمه  ةستعمل الباحثتف ٬اإلفرتاض العلمي
  ٤5فيما يلي: (Suhairimi Arikunto)سوهارسيمي أريكونطا 
 جيد جدا 80 – 100
 جيد 70- 79
 مقبول 60 – 69
 انقص 10 – 59
 
تستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة عن   T-Testاملقارنة  توأما رمز   
 لرتقية مهارة الكتابة Broken Triangle التعاوين ملاستخدام منوذج التع فعالية
الثانوية اإلسالمية  ايل جاغاسوانن كدرسة مب الفصل السابع دى طالبل
 . سورااباي
 
 
 
 
 :ترجم من ٤٤
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1996), hlm 41 
 :ترجم من ٤5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi,(Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), hlm 146 
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  ٤6:كما يلى  ( test-T) املقارنة  توأما رمز  
 
𝑡0  =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
 : البيان
0t  = املقارنة 
DM    =املتوسطة  (mean  )من صغري X  (  الفرقة التجريبية ( واحلصول على
 :  الصبغة
 
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
Σ𝐷   = يف متغري عدد خمتلفةX  الفرقة التجريبية ( و يف متغري (Y  الفرقة (
 املراقبة ( 
N  مجلة البياانت = 
SE𝑀𝐷   =  اإلحنراف املعياري من متغريX  الفرقة التجربية ( ومن متغري (Y  (
 الفرقة املراقبة ( واحلصول على الصيغة: 
𝑆𝐷𝐷 =√
∑ 𝐷2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
 
 
DSD  =  :اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
N  مجلة البياانت = 
 
 : من يترجم   ٤6
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 
hal 289. 
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Ha   التعاوين ماستخدام منوذج التعل= وجود لرتقية مهارة الكتابة قبل وبعد 
Broken Triangle الثانوية  مبدرسة سبعةلفصل احلادي  لكتابةلرتقية مهارة ا
 .سورااباي اسونن كايل جاغ
OH  =  التعاوين ماستخدام منوذج التعلقبل وبعد  تابةرتقية مهارة الكلعدد 
Broken Triangle  مبدرسة سبعةلفصل احلادي  كتابةلرتقية مهارة ال 
 سورااباي.جاغا  الثانوية سونن كايل
هناك العديد من اخلطوات اليت  ( T-test) قبل  الدخول يف رموز اإلختبار  
 ينبغي القيام هبا، وهي: 
 برموز :  DM  )Mean of Difference) يطلب   -1
 𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
 
 
 برموز :  Standar Devisiيطلب  -2
𝑆𝐷𝐷 =√
∑ 𝐷2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
 برموز:  𝑆𝐸𝑀𝐷) Mean Of Difference)من  Standar Error يطلب -3
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 برموز : 0tيطلب  -4
𝑡0  =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 0t تقدمي التفسري على -5
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 املدرسة هوية أ
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 املدرسة أتسيس اتريخ ب
 املوقع يف ميالدية، 2007 سنة سورااباي ن كايل جاغاالثانوية سوان مدرسة 
 :املديرية سوكا منوجنال،،سيمو مليا 186 – 184سيمو كالجنان الرقم  شارع
 . الشرقية جاوى :الوالية ،سورااباي
سيمو كالجنان  يف وجودها ومنذ .مدينة سوراابايغرب  يف املدرسة هذه وقعت
 كانت ، سورااباي :املديرية سوكا منوجنال،،سيمو مليا 186 – 184الرقم 
 .سيدوارجو أكثرها يف التالميذ وعدد ما، حد إىل جيد تطور املدرسة هذه
 .الكيفية والكمية يف جيدة مدرسة تكون أن املدرسة هذه على جيب فلذلك
 وبعثتها املدرسة رؤية ج
 املدرسة رؤية -1
 .واإلجنازات احلسنة األخالق وذوي أبنفسهم املستقلني التالميذ تكوين
 :املؤشرات
 .اجليدة الرتبية خدمة على والقادرة املهذبة املدرسة وجود (أ
العايل  ابالنضباط يتمسكون الذين املدرسة ومدرسي تالميذ وجود (ب
 .التامة ابملسؤولية والوظائف
 املدرسة عثةب -2
 :  منها وارو، اإلسالمية الثانوية العلوم دار مدرسة بعثة إن
 .وتعاىل هللا سبحان هللا إىل والتقوى اإلميان جودة رفع (أ
 .ونظامها املدرسة تنظيم عن واملسؤولية الوعى رفع  (ب
 .اجليدة التعليم خدمة إعطاء ( ج
 .للتعليم التحتية والبنية اللوازم إكمال (د
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 التنظيمي اهليكل د
سورااباي فيما  اغان كاىل جالثانوية اإلسالمية سوان ملدرسة التنظيمي اهليكل أما
 ايىل:
 
  48سورااباي اغان كاىل جالثانوية سوان ملدرسة التنظيمي التنظيمي اهليكل صورة
 
 2019أغسطس   24 يف التاريخ السبتيوم  وغوسونن كايل ج مدرسةنتيجة الواثئق مبدرسة   ٤8
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 املعلمني أحوال ه
الثانوية  مدرسة يف املعلمني أحوال عن الباب هذا يف الباحث شرحت
 فيما يعلموهنا، اليت واملادة كوظيفتهمسورااباي   اغان كاىل جاإلسالمية سوان
 :يلي
 4.1 اللوحة
 سورااباي ن كاىل جاغاالثانوية اإلسالمية سوان مدرسة معلمي أمساء
 الوظيفة الدراسية املادة املدرس اسم الرقم
 املدرسة رئيس اللغة العربية  مصطفى حممد 1
2 
 الفقه هللا سيف
 الرئيس  انئب
 املدرسة
 اإلسالمية  احلضارة اتريخ شافعي خمصون 3
 أستاذ 
4 
 احلاج كاسراوي
 اتريخ األخالق، عقيدة
 اإلسالمية احلضارة
 أستاذ 
 أستاذ  الفقه مهيب 5
 أستاذ  الكيمياء رودي طاماس 6
 أستاذ  والثقافة الفن مساعي سعود 7
 ةأستاذ الفيزايء ألفة ماراي 8
9 
 فرامونو هادي وحي
 علم  وطنية، تربية
 االجتماعي
 أستاذ 
 ةأستاذ وطنية  تربية املنورة فائزة نور 10
 أستاذ  العربية  اللغة مربوحني أمحد 11
 أستاذ  التاريخ رمحة ديدين 12
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 أستاذ  اإلجنليزية  اللغة عصام أمحد 13
 ةأستاذ احلساب أوليا  إينا 14
 أستاذ  TIK مزمل حممد 15
 ةأستاذ احلساب السعدية حليمة 16
 ةأستاذ االقتصادية  مسروحيت كوين 17
 ةأستاذ الكيمياء عزيزة  زلفى 18
 أستاذ  اإلندونيسية  اللغة تريستياوايت رحية 19
 ةأستاذ اإلجنليزية  اللغة روحاين فريدة 20
 موظف TU ابكوس ريكا 21
 موظفة TU أمة خري 22
 موظف أمني املكتبة الفارسي 23
 سيف أمحد نور 24
 الدين
 موظف بّواب
 موظف غالم سوهارجي 25
 
 املتعلمني حوالأ أ
الثانوية  مدرسة يف املتعلمني عدد 2019 – 2018الدراسية  السنة هذه أما
 سورااباي فكما ايىل: اغان كاىل جاإلسالمية سوان
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 4.2 اللوحة
 سورااباي اغان كاىل جالثانوية اإلسالمية سوان مدرسة مدرسة يف التالميذ عدد
 عدد جمموع عدد الفصل الرقم
 الطالبات  الطالب الكفيلة
 3 48 16 32 سابعال 1
 3 40 19 21 الثامن 2
 2 31 13 18 تاسعال 3
 8 119 48 71 جمموع
 
 التعليمية الوسائل أحوال ب
ن كاىل الثانوية اإلسالمية سوان مدرسة يف للتعليم املستخدمة الوسائل وأما 
 سورااباي، فمنها: اغاج
 4.3 اللوحة
 سورااباي اغاالثانوية اإلسالمية سونن كاىل ج مدرسة يف التعليمية الوسائل
 احلال العدد  التعليمية الوسائل الرقم 
 جيد 1 املكتبة 1
 جيد 1 ُكومبُيوتِر   َترَب خمخ   2
 جيد 1 خُمخَترَب اللغوية  3
 جيد 1 اتقانقاعة  4
 جيد 1 قاعة رءيس املدرسة 5
 جيد 1 قاعة  إدارة 6
 جيد 1 قاعة توجية 7
 جيد 1 قاعة املدرس 8
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 جيد 1 فندق املدرس 9
 جيد 2 محام املدرس 10
 جيد 6 محام الطالب 11
 جيد 6 قاعة صحة الطالب 12
نَة 13  جيد 1 َمُؤوخ
 جيد 17 ومبُيوتِر ك 14
 جيد 25 املدرسِخزَانَة  15
 جيد 13 منضدة املدرس 16
 جيد 25 ُكرخِسّي املدرس 17
 جيد 60 ِمنخَضَدة الطالب 18
 جيد 120 ُكرخِسّي الطالب  19
ِمنخَضَدة رءيس املدرسة  20  جيد 1 
ُكرخِسّي رءيس املدرسة   21  جيد 1 
 جيد 25 حملة اضبارة 22
 جيد 6 صور 23
 جيد 30 َلوخَحة 24
 جيد 2 منضدة إَدارَة 25
 جيد 4 كرسي إدارة  26
 جيد 2 كرسي الضيف  27
 جيد 35. َمائَِدة و كرسي خُمخَترَب  28
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 اللغوية
زَات خمترب اللغوية  29  جيد 35 جَتخِهي خ
 
 الفصل الثاين : غرض البياانت وحتليلها 
 اغامهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع مبدرسة سوانن كلي جكفاءة  .أ
 Broken التعاوينم ورااباي قبل استخدام منوذج التعلالثانوية اإلسالمية س
Triangle  
قد اجرت الباحثة االختبار القبلي ملعرفة كفاءة مهارة الكتابة لدى 
. وكان الثانوية اإلسالمية سورااباي اغامبدرسة سوانن كلي جطالب 
 ما يلي : كما أمسائها  فيه اثنان و ثالثون، و  جمموعة التالميذ الذي حبثت
 (4،4اللوحة )
 نتائج مهارة الكتابة
 االختبار القبلي مساء الطالباأل الرقم
محد مغييايتوننورأ 1  63 
 52 أمحد نيزار شعباين 2
محد أريفأ 3  55 
 55 ألن رستو تر فمونكس 4
 72 أيل زكراي حممد أبدل ر. 5
 77 أليفني دايفوتر سنتوص 6
أرفندو بسوكي  7  65 
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 80 ديكا فرستيا  8
 77 فديل أمحد أوفا  9
 77 فحريل ماءروف  10
 80 فيكري كدايف  11
 72 حبييب أدي درما 12
 55 إقبال سافوتر  13
 65 كفني أبيمايو 14
 76 حبيب مولنا 15
 70 حممد إرشاد صفيل  16
 79 مصباحول مونري 17
 76 حممد أدم أزاري  18
أرأيحممد أيل شفاك  19  76 
 65 حممد أريف توفيك 20
 72 حممد حمفود 21
 77 حممد كونتور 22
 78 حممد آندراين فريول  23
 80 حممد فرهان 24
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 79 حممد فرل 25
 71 حممد فوراك 26
 54 حممد زيدان انبيل 27
 80 نروينتو  28
 72 نوفال أزريل 29
 73 نوفاآل أريفني  30
 77 ريو أريف 31
 78 رونلدو سفوتر 32
 2278 جمموعة
2،71 متوسط  
أن نتيجة مهارة الكتابة لدى طالب الفصل السابع خمفضة قبل استخدام طريقة 
 اجلديدة ي بطريقة الدائرة الداخلية.
 (4،5اللوحة )
 تفصيل النتائج عن مهارة الكتابة
 النسبة املأوية ) % ( عدد الطالب التقدير النتائج الرقم
 % 12،5 4 جيد جدا 100 – 80 1
 % 59،4 19 جيد 79 - 70 2
 % 28،1 9 مقبول 69 - 50 3
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 - - انقص 49 - 10 4
 % 100 32 اجملموع
من الطالب حيصلون على درجة  %12،5لبياانت اجملموعة، اعتبار على اب
 %59،4"جيد جدا"، هذه ابلنظر على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلى. ويدل 
 حيصلون على درجة "مقبول".   %28،1على درجة "جيد" وحيصلون 
لرتقية مهارة الكتابة لدى  Broken Triangle التعاوينم استخدام منوذج التعل .ب
غا الثانوية اإلسالمية اطالب الفصل السابع مبدرسة سوانن كلي ج
 سورااباي.
تعليم اللغة العربية كاتف بنتائج لطالب خاصة ىف مهارة الكتابة لفصل  
السابع )أ( حتت حّد نتائج منخفضة. وإجراءات تدريس اللغة العربية لفصل 
سورااباي ىف يوم أ( مبدرسة سوانن كايل جوغو الثانوية اإلسالمية السابع )
بية هي فهم السبت صباحا. كما عرفنا أّن األغراض ىف تدريس اللغة العر 
واكتساب  كفاءة أربع مهارات, وعملية تدريس اللغة العربية ىف مهارة الكتابة 
لك التالميذ أن حيفظ املفردات و كذ انقصة ىف جترابت ىف الفصل ألن قلة من
لك بة ىف القواعد اللغة العربية ولذضعف ىف كتابة الكلمات الصحيحة و مناس
التالميذ يتصور كتابة جيدة ىف  املدرس يتكرر مهارة القراءة عسى تكون
 تدريس اللغة العربية. 
 النشاط األول  -أ
 ويقومون األخبار ويسألون التحيات، الباحثة قدمت
 وقت يف الطالب حتية ةالباحث تقال الوقت ذلك يف. ابحلضور
 الباحثة تمنح الوقت ذلك يف مث،. املعلم من حتيات أجاب واحد
 الباحثة تسأل الحق، وقت ويف. مزدمحة النفس الطالب بعض
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 واومهّ  يكون أن وميكن الباحثة من يقرتبوا أن ميكن الطالب أن عن
 .الحق وقت يف الباحثني من العربية اللغة تعلم تلقي يف
 النشاط الرئيسي  -ب
 املكسور املثلث عن شرحاً  ةالباحث تقدم ذلك بعد
 للطالب األوىل اخلطوة. ابلتعلم املتعلقة اخلطوات ةالباحث توشرح
 على جمموعة كل حتصل مث جمموعات، ثالث إىل تقسيم هي
 يف الفرز يف تكون أن جيب اليت الصور على حيتوي واحد مغلف
 وفقا خمتلفة صور هناك املغلفات هذه من كل  يف. متسلسلة صورة
 لكل وفًقا الصورة فرز بعد. املغلف على كتابته  مت الذي للموضوع
 تسلسلي بشكل واحدة مجلة كتابة الطالب من يُطلب موضوع،
 .فرزها مت اليت للصورة وفًقا
 النشاط األخرى -ت
 اليت Broken Triangle التعلم منوذج حول ةالباحث توخلص
 الفهم عن الطالب الباحثة تسأل مث. الطالب قبل من تعلمها مت
 الدعاء بتالوة ةالباحث تتمخت ذلك بعد. ةالباحث إليه خلص الذي
 . القادم لألسبوع ابلدروس ويذّكر والتحية
 
لرتقية مهارة  Broken Triangle التعاوينم فعالية استخدام منوذج التعلج. 
الثانوية  لفصل السابع مبدرسة سوانن كايل جاغاالكتابة لدى طالب ا
 اإلسالمية سورااباي.
 ( قبل pretestقبلي )  اختبار يعين االختبار طريقة الباحثة استخدمت
( بعد  postestبعدي )  واختبار،  Broken Triangle التعاوين ممنوذج التعلاستخدام 
 مالتعلاستخدام منوذج  فعالية ملعرفة ُتستخدم االختبارات استخدامها. وتلك
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كايل سوانن  درسة مبلفصل السابع  كتابةلرتقية مهارة ال Broken Triangle التعاوين
 . الثانوية اإلسالمية سورااباي جاغا
 Broken التعاوين مالتعلمنوذج  أما نتائج الطالب يف االختبار القبلي عن 
Triangle ، :فكما يلي 
 
 (6.4اللوحة )
 )أ(  أحوال نتائج االختبار القبلي لفصل السابع
 االختبار القبلي مساء الطالب األ الرقم
محد مغييايتوننورأ 1  63 
نيزار شعباينأمحد  2   52 
محد أريف أ 3  55 
 55 ألن رستو تر فمونكس 4
 72 أيل زكراي حممد أبدل ر. 5
 77 أليفني دايفوتر سنتوص 6
 65 بسوكي أرفندو  7
 80 ديكا فرستيا  8
 77 فديل أمحد أوفا  9
 77 فحريل ماءروف  10
 80 فيكري كدايف  11
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 72 حبييب أدي درما 12
سافوتر إقبال  13  55 
 65 كفني أبيمايو 14
 76 حبيب مولنا 15
 70 حممد إرشاد صفيل  16
 79 مصباحول مونري 17
 76 حممد أدم أزاري  18
 76 حممد أيل شفاك أرأي 19
 65 حممد أريف توفيك  20
 72 حممد حمفود  21
 77 حممد كونتور 22
 78 حممد آندراين فريول  23
 80 حممد فرهان 24
 79 حممد فرل 25
 71 حممد فوراك 26
 54 حممد زيدان انبيل 27
 80 نروينتو  28
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 72 نوفال أزريل  29
 73 نوفاآل أريفني  30
 77 ريو أريف 31
 78 رونلدو سفوتر  32
 2278 جمموعة
2،71 متوسط  
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدمي الباحث  
 يلي :كما 
 (7.4اللوحة )
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير املأوية
 النسبة املأوية ) % ( عدد الطالب التقدير النتائج الرقم
 % 12،5 4 جيد جدا 100 - 80 1
 % 59،4 19 جيد 79 - 70 2
 % 28،1 9 مقبول 69 - 50 3
 - - انقص 49 - 10 4
 % 100 32 اجملموع
من الطالب حيصلون على درجة  %12،5بياانت اجملموعة، عتبار على اب
 %59،4"جيد جدا"، هذه ابلنظر على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلى. ويدل 
 ونتيجةحيصلون على درجة "مقبول".    %28،1حيصلون على درجة "جيد" و
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 التعاوين متعلالاستخدام منوذج  بعد التالميذ اختبار نتيجة أو البعدي االختبار
Broken Triangle  ،التالية اللوحة يف: 
 ( 4.8)  اللوحة
 )أ(  السابعلفصل  بعديأحوال نتائج االختبار ال
 بعديالاالختبار  مساء الطالب األ الرقم
محد مغييايتوننورأ 1  71 
 59  أمحد نيزار شعباين 2
محد أريف أ 3  59 
 61 ألن رستو تر فمونكس 4
حممد أبدل ر.أيل زكراي  5  75 
 81 أليفني دايفوتر سنتوص 6
 72 بسوكي أرفندو  7
 83 ديكا فرستيا  8
 79 فديل أمحد أوفا  9
 80 فحريل ماءروف  10
 82 فيكري كدايف  11
 76 حبييب أدي درما 12
 61 إقبال سافوتر  13
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 72 كفني أبيمايو 14
 79 حبيب مولنا 15
 74 حممد إرشاد صفيل  16
 81 مصباحول مونري 17
 79 حممد أدم أزاري  18
 79 حممد أيل شفاك أرأي 19
 72 حممد أريف توفيك  20
 75 حممد حمفود  21
 79 حممد كونتور 22
 81 حممد آندراين فريول  23
 83 حممد فرهان 24
 80 حممد فرل 25
 74 حممد فوراك 26
 63 حممد زيدان انبيل 27
 84 نروينتو  28
 79 نوفال أزريل  29
 75 نوفاآل أريفني  30
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 79 ريو أريف 31
 81 رونلدو سفوتر  32
 2408 جمموعة
3،75 متوسط  
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان 
 تقدمي الباحث كما يلي : 
 ( 4.9)  اللوحة
 من انحية التقدير املأوية بعدىتفصيل النتائج يف االختبار ال
 النسبة املأوية ) % ( عدد الطالب التقدير النتائج الرقم
 %34 11 جيد جدا 100 - 80 1
 %50 16 جيد 79 - 70 2
 %16 5 مقبول 69 - 50 3
 - - انقص 49 - 10 4
 % 100 32 اجملموع
هذه من الطالب حصولوا درجة "جيد جدا"،  %34،  بناء على البياانت اجملموعة
 حصلوا درجة %50 و يدل. ابلنظر على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي
 "مقبول. حصلوا درجة %16"جيد" و 
عرفت  والبعدي، القبلي االختبار من املتوسط ونتيجة السابقة اللوحة إىل بناء
 يدل القبلي. وهذا االختبار قيمة من أجيد البعدي لالختبار القيمة أن الباحثة
وتساعد  ترقية له Broken Triangle التعاوين م التعلمنوذج  ابستخدام أن التعلم على
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 والبعدي القبلي االختبار بني املتوسطة القيمة ومسافة. للتالميذ التعلم سهولة إىل
 يلي: كما
 ( 4.10)  اللوحة
 والبعدي القبلي االختبار بني املتوسطة القيمة مسافة
 التالميذ أمساء الرقم
 النتائج
D = X-Y 2D ( قبليY)  بعدي
(X) 
 64 8 71 63 محد مغييايتوننورأ 1
 49 7 59 52  أمحد نيزار شعباين 2
 16 4 59 55 محد أريف أ 3
 36 6 61 55 ألن رستو تر فمونكس 4
 9 3 75 72 أيل زكراي حممد أبدل ر. 5
 16 4 81 77 أليفني دايفوتر سنتوص 6
 49 7 72 65 بسوكي أرفندو  7
 9 3 83 80 ديكا فرستيا  8
 4 2 79 77 فديل أمحد أوفا  9
 9 3 80 77 فحريل ماءروف  10
 4 2 82 80 فيكري كدايف  11
 16 4 76 72 حبييب أدي درما 12
 36 6 61 55 إقبال سافوتر  13
 49 7 72 65 كفني أبيمايو 14
 9 3 79 76 حبيب مولنا 15
 16 4 74 70 حممد إرشاد صفيل  16
 4 2 81 79 مصباحول مونري 17
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 9 3 79 76 حممد أدم أزاري  18
 9 3 79 76 حممد أيل شفاك أرأي 19
 49 7 72 65 حممد أريف توفيك  20
 9 3 75 72 حممد حمفود  21
 4 2 79 77 حممد كونتور 22
 9 3 81 78 حممد آندراين فريول  23
 9 3 83 80 حممد فرهان 24
 81 9 80 79 حممد فرل 25
 9 3 74 71 حممد فوراك 26
 81 9 63 54 حممد زيدان انبيل 27
 16 4 84 80 نروينتو  28
 49 7 79 72 نوفال أزريل  29
 4 2 75 73 نوفاآل أريفني  30
 4 2 79 77 ريو أريف 31
 9 3 81 78 رونلدو سفوتر  32
 666 130 2408 2278 جمموعة
 20،8 4،06 75،3 71،2 متوسط
 والبعدي، القبلي االختبار  من املتوسط ونتيجة السابقة اللوحة إىل بناء
 وهذا .القبلي االختبار قيمة من أجيد البعدي لالختبار القيمة أن عرفت الباحثة
 ترقية له Broken Triangle  التعاوين مالتعلابستخدام منوذج  أن التعلم على يدل
 القبلي االختبار بني املتوسطة القيمة ومسافة .للتالميذ التعلم سهولة وتساعد إىل
 كما يلي: والبعدي
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 ( 4.11)  اللوحة
 والبعدي القبلي االختبار بني املتوسطة القيمة مسافة
 املسافة بينهما ( Yمتغري )  ( X متغري )
75،3 71،2 4،06 
 كتابةلرتقية مهارة ال Broken Triangle التعاوين مالتعلمنوذج فعالية استخدام  وملعرقة
 ، فأول ما الثانوية اإلسالمية سورااباي كايل جاغاسوانن درسة مبلفصل السابع 
 مالتعلمنوذج استخدام  التالميذ قبل الكتابة مهارة بني املقارنة هو الباحثة قدمت
 .استخدامها وبعد Broken Triangle  التعاوين
ابلطريقة  ال؟ أم مقبولة الصفرية الفرضية هل الفروض نتيجة على واملعرفة 
 :يلي كما االختبار مبعايري بينهما، االرتباط أو الفعالية حساب يعين اإلحصائية
 . tt  <ht كان إذا مردودة، الصفرية الفرضية أن 
 .tt  >ht كان إذا مردودة، الصفرية الفرضية أن 
 
 قبل .اإلحصائيات حلساب املساعدة لوحة إبنشاء الباحثة تقوم مث 
 :يلي كما املتغري بتحديد أوال إنشاءها، فتقوم
 االختبار القبلي نتيجة يعين variabel X مستقيل متغري
 البعدي االختبار نتيجة يعين variabel Y متغري معلق
( مقبولة، هذا Haالبدلية ) الفرضية  أن على فتبدل )بعدها( األخرية النتيجة وأما
لرتقية مهارة الكتابة  Broken Triangle التعاوين م التعلمنوذج  استخدام فعالية مبعين
 . الثانوية اإلسالمية سورااباي كايل جاغاسوانن  درسة مبلفصل السابع 
 ”T-test“ برمز  يعرف الىت املقارنة  رمز الباحثة استخدمت الفروض، هذه وملعرفة
  :يلي كما
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𝑡0  =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 البيان :
0t = املقارنة 
DM  = املتوسطة(Mean)  من متغريX   ومن  متغريY  واحلصول على
 : الصيغة
 
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
 
Σ𝐷  = عدد خمتلفة من متغريX   ومن متغريY  
N  =مجلة البياانت 
 𝑆𝐸𝑀𝐷= من متغري  اإلحنراف املعياريX   ومن متغريY  واحلصول على
 الصيغة: 
 
𝑆𝐷𝐷 =√
∑ 𝐷2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
 
𝑆𝐷𝐷  = واحلصول على الصيغة :اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
N   =البياانت مجلة 
 
Ha   =مالتعلمنوذج  استخدام بعد كتابةال مهارة ترقية وجود 
لرتقية مهارة الكتابة لفصل السابع  Broken Triangle التعاوين
 .الثانوية اإلسالمية سورااباي كايل جاغاسوانن  درسة مب
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Ho  = التعاوين مالتعلمنوذج عدد ترقية مهارة الكتابة بعد استخدام 
Broken Triangle   درسة مبلرتقية مهارة الكتابة لفصل السابع
 .الثانوية اإلسالمية سورااباي كايل جاغاسوانن  
. 
 واالختبار القبلي االختبار نتائج إىل الباحثة نظرت أن بعد 
استخدام منوذج  قبل االختبار نتائج استخلصت أن البعدي،
 وهذا. فرق بينهما تطبيقه وبعد Broken Triangle التعاوين مالتعل
 مالتعلمنوذج  استخدام بعدكالم ال مهارة ترقية وجود على يدل
 بينهما وفعالية عالقة ملعرفة لذلك،. Broken Triangle  التعاوىن
 كما البياانت، حتليل تستخدم أن للباحثة البد الوسيلة ههذ
 :يلي
 املتوسط عن يبحث   -1
𝑀
𝐷= 
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀
𝐷= 
130
32
 
4،06=              
 البيان :
DM  = املتوسطة(Mean)  من متغريX   ومن  متغريY  واحلصول
 على
 الصيغة : 
Σ𝐷  = عدد خمتلفة من متغريX   ومن متغريY  
N  =مجلة البياانت   
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 ( Standar Devisian)  املعياري اإلحنراف يطلب  -2
𝑆𝐷𝐷 =√
∑ 𝐷2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
)
2
 
𝑆𝐷𝐷 =√
666
32
− (
130
32
)
2
 
 
𝑆𝐷𝐷 =√20,8 − (4,06)2 
𝑆𝐷𝐷 =√20,8 − 16,5 
 
𝑆𝐷𝐷 =√٤,3 
𝑆𝐷𝐷 = 2,07 
 البيان :
aH :  التعاوين م التعلمنوذج تؤثر Broken Triangle  لرتقية مهارة
الثانوية  كايل جاغاسوانن درسة مبالكتابة لفصل السابع 
 اإلسالمية سورااباي.
0H  التعاوين مالتعلمنوذج : ال تؤثر Broken Triangle  لرتقية مهارة
الثانوية اإلسالمية  جاغاكايل سوانن  درسة مبالكتابة لفصل السابع 
 سورااباي.
  Standar Mean Errorاإلحنراف املعياري  يطلب
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
2,07
√32 − 1
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
2,07
5,56
 
 
= 0.32 
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  0t املقارنة رمز ابستعمال الفرضية النتيجةيطلب   -3
 
𝑡0  =
MD
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
𝑡0  =
4،06
0،37
 
 
𝑡0  =  10،92 
 
 
٤-  Degress Of Freedom 
 
DF = N – 1 
 
        = 32 – 1 
 
= 31  
 كما يلي :  tt، حتصل الباحثة قيمة df  =31مث اعطاء التفسري إىل 
 tt  =2٬462 1%يف درجة املغزي   -1
 tt  =1٬699 5%يف درجة املغزي  -2
 الصفرية فالفرضية، 5%أو يف  1%جدول رقم يف  ttأكرب من  𝑡0ومن هنا أن 
 .مقبولة البدلية والفرضية مردودة
1،699  <10،97  >2٬462 
 2٬462و  1٬699احملصول هو  ttو  97،10النتيجه فهو  𝑡0أما 
لرتقية  Broken Triangle التعاوين مالتعلمنوذج  استخدامواخلالصة: أن  
  الثانوية اإلسالمية سورااباي. كايل جاغاسوانن  درسة مبمهارة الكتابة لفصل السابع 
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 اخلامس الباب 
 امتةاخل
 اخلالصة أ
 لنيل وامليدانية النظرية الدراسة تبحث أن بعد حبثها الباحثة اختصرت 
لرتقية  Broken Triangle التعاوين م التعل فعالية استخدام منوذج البياانت عن
الثانوية اإلسالمية   جاغاكايلسوانن درسة مبمهارة الكتابة لفصل السابع 
 :هية البحث قضااي يف املوجودة األسئلة جتيب اليت اخلالصة. وكانت سورااباي
 الرابع كان جيد جدا " مهما"  طبقة يف الكتابة يف التالميذ كفاءة إن .1
 ومثانيتهم جيد طبقة على حيصل الفصل نصف انقصا، ألن مل يزل تلميذا
 أن أحد وال .املعقد االختبار نتيجة من يتضح كما .جدا طبقة جيد على
 قيمة طبقة لوحة يف ُكتب كما ،"ممتاز" طبقة التالميذ على حيصل
 .القبلي االختبار
 .تبدأ ابملقدمة يعين Broken Triangle التعاوين مالتعل منوذج استخدام إن .2
اخلطوة األوىل للطالب هي تقسيم إىل ثالث جمموعات، مث حتصل كل 
جمموعة على مغلف واحد حيتوي على الصور اليت جيب أن تكون يف الفرز 
يف صورة متسلسلة. يف كل من هذه املغلفات هناك صور خمتلفة وفقا 
للموضوع الذي مت كتابته على املغلف. بعد فرز الصورة وفًقا لكل 
موضوع، يُطلب من الطالب كتابة مجلة واحدة بشكل تسلسلي وفًقا 
للصورة اليت مت فرزها. مث خلص املعلم حول منوذج التعلم املثلث املكسور 
الذي مت تعلمه من قبل الطالب. مث سأل املعلم الطالب عن الفهم الذي 
ليه املعلم. بعد ذلك يغلق املعلم بتالوة الدعاء والتحية ويذّكر توصل إ
 ابلدروس لألسبوع القادم.
لرتقية مهارة الكتابة  Broken Triangle التعاوينم استخدام منوذج التعل إن  .3
الثانوية اإلسالمية  الفصل السابع مبدرسة سوانن كلي جاغالدى طالب 
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. ونتيجة الفرضية البدلية 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔     =10٬92بنتيجةقوي جدا  سورااباي
|𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔|ومن هنا يعرف أن  (t-test)ابستخدام رمز املقارنة  >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  
هكذا  مقبولة.( Ha)مردودة, والفرضية البدلية  (Ho)مبعىن الفرضية الصرفية 
م ابستخدام منوذج التعل (x)مبعىن يوجد فرق بني نتيجة مهارة الكتابة 
الفصل السابع لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب  Broken Triangle التعاوين
 t.الثانوية اإلسالمية سورااباي مبدرسة سوانن كلي جاغا
 االقرتاحاتب. 
 هذا إمتام وبعد التحليل وتنفيذ املدرسة حالة الباحثة تالحظ أن بعد 
  :يلي فيما الباحثة البحث، اقرتحت
 املدرسة لرئيس .1
تطور  يف العربية اللغة مدّرسة يساعد أن املدرسة رئيس على ينبغي  
 ويصنع العربية ابللغة تتعلق اليت التعليمية الوسائل زايدة بشكل التعليم
 .والتطوير التعلم على التالميذ يساعد الذي الربانمج اخلاص
 للمدّرسة .2
منوذج التعليم  هذه تستخدم أن العربية اللغة مدرسة على وينبغي 
 رغبة هبا وتنشأالكتابة  مهارة ترقية يف التالميذ تساعد كثرية حىت مرة
 .العربية اللغة درس يف التالميذ ومحاستهم
 للتالميذ .3
اللغة  تعلم يف ونشاطهم جهدهم يزدادوا أن التالميذ على وينبغي 
 ابمللل يشعروا ال حىت حيبوها وأن القراءة، مهارة يف خاصة العربية
 درجة إىل ويصلوا النافع العلم ينالوا لكي وذلك .تعلمها والكسل يف
 اللغة العربية.  يف األمهر
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 والباحثني للقراء .4
على  وينبغي .البحث هذا قراءة بعد النافعة املعرفة ينال أن عسى 
 كي ثةللبح سيستخدمها إذا الوسيلة، هذه تطبيق يكثّفوا أن الباحثني
 هذا يكون أن وعسى  .وأهم أحسن املستقبلة البحوث تكون نتيجة
 يطوروا أن الباحثني على وترجو املستقبلة، مادة للبحوث ةالبحث
  .األخرى املناسبة أبحباثهم
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